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Drogas para la agricultura, artes é industrias*—l^rodactós quí­
micos y fa^macétiticos.—Específicos nacionales #  Extranjeros^^ 
Aguas mi|iel^es y Oiflop̂ edis*—Colores, aceites, barnices,^broehas 
y pinceleé^leobolúesnaturalizado para barnices y quemar.
I^eifíiiaéría'.—Jabones finos y medicinales.-
B quinquina.--Tintes para el cabello.;
* Ci'EÍ^énsó y Váríado surtido en Esencias y aguas dnasi 
pírópiL para iócadof.'-^Polyps deflojc de arroz á varios , 
; perfumes en paquetes á'^5 c^ntii^oip. t ’ ̂ i c  ̂ .;i
iCbrresponde an te  Un caso tan  estu  
pendo, poi; ¡que com prenderá que es-, > 
te  asun to  no puede quedar as!; el im^ 
íleresado que h a . sufrido los pérjui- 
[ cios no h ab rá  de conform arse con re-
BE COMPAÍ̂ íA B6  (PUaFlTA NUEVA)
Kó qúiiéirOicnipÉr al actual alcalde ni á i 
lób diecisiete concejales que se niegan áirldos, painel mejor éxito de laA^Sta.
No u ero cul a |lao]^ni^áéÍdn de lo8 rinméjrés ya acépta-^
""'.i!
í¥  ^sultar deshonrado después de rttiro-^
II y  V v w y íd w lf» « * J lll l lA ^  pelladO, y nosotros, que advertim os
Glasés espeeiaies, coapaimito de m^ea-. p a ra  que  conste que n i conOcemos. 
(áón por 20 años. ,  ̂ | n i tenem os relación alguna con elin-!
Baldosas de aito y bajo r e l ^ ,  pa*a.(^ ¡ dividuo e u  cuestión, n o  hcm os de de-| 
litómentación. Imitaciones díalos májuuóles. j q^ q ta n  escandalosa a rb itra - 5 
La fábrica más antigua d« Andalucía y ta n  enorm e ÍtíjttStÍ-[
o? myor expqrtación. ,  > t cia sin  ítñponerles, a l m enos, la  san -1
,Recomendamo8 ai p u ^eo n o  confundan gifin de la  publicidad y ds la  censura* 
■os artículos patentados con o t r a s , u n í - ««« int. «««♦«« i 
58 tedias por algunas fabricantes los para  que las gentes |
distan mucho en ¿eliéza, calidad y ,h o n rad as , los Ciudadanos pacíficos! 
ido. Pídanse catálogos ilustrados. rSépan lo que pUeclen eSperar 8 i la  pO-l 
iricacióu de toda clsáse de oi^eáos db |lio ía  no  varía  de proceoim ientos y  Si 
' artificial y granií®. j  el G obernador h o  pone m ano firm eéh
>8 de «amento» ̂ jpoê Mj«d y «atea la  corrección y castigo de tales abu  
deas. ■ .vi). . ■ ' J  '
ióny despaebo, MarquésdeLaziOfrfii
L a
D,* fflcihgarita del Pibe Ardoyno
á cabildo (á mi jdicio sin motivo justifica 
do) porque él lo» preside ; aunque todos co 
mieron uvas de la viña del Sefior.
¿Puede este estado de cosas ■ prolongarse 
más, Exemo. Sr,? Por un lado los hacen­
dados reunidos en cónclavej tarde se ente­
ran de que hay que protestar y tratan de 
procesar al alcalde por supuesta infracción 
legal en^el reparto del impuesto de consu­
mos en el extrarradio.de lo que Y.E. tendrá 
noticia; por otro los que más de treinta 
' años vivieron en gustoso contubernio hop
iMr^e uijia fiaría del; Sr. C l̂ r̂e'- 




que han de celebrarle en el puerto, y 
acuerda pase á la comisión respectiva.
Asimiamo se da cuenta de otra comu­
nicación dirigida á esta junta por el Qir-' 
culo Republicano, que ofrece cooqterar á 
la fiesta cohstrnyendó ana cfisá-máta para 
obreros.
Se acuerda contestar dando las más efu­
sivas grapias por tan loable propósito.
La presidénciá hWe notar lá importan
FAILECIO AYER A’ LAS 6 DE SU TARDE
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS &ACRAMENTOS
R .  I .  F .  .
 ̂partiiío pór gala en dos, se disputan la rege-| cía que tiene pára los festejos la buena pro- 
Ineraclóa Ae esta pobre hacienda sin acor-lpaganda de loa mismos fuera de-esta capi- 
I darse, siquiera por ppdor,que todos contri-1  tal, para Ío cual propone, y se acuerda, 
' huyeron á su aniquilamiento y disfrutare;u| enviar carteles ánunciadore» á todas ,1a» 
mercedes y prebendas,-sin más fin ni más|estaciones comprendidas en la red an-
hsqs.
El duelo se î eelbe y despide enj el Cenienterlo
Goq sumo g,ustqí|fCdgeinOfi y nos hafismos 
fintéipretes dé úhá idéa qpé jií2g|ito 
alta conyenienciá; para Máláĝ ^̂ ^̂
Se trata de realizar aqhí dhraúfó las pró­
ximas fiestas de Aspeto *ctó a r  etial 
cóhcurran determinadas periOnas, que .ppy 
stía idieas y conocintientoB especiáíea pue-' j 
dan dpr gran relieve é impóitánciá á algo ' 
qUe se refiera' al .movimiento intéléétuífi 
modernO‘y á edanto rejpreséáté raédiós pára'| 
fomentar nuestra industria, nuestro com̂ er- j 
cío» nuestra exportación, todo ' lo que noy ;
Hemos publicado ayorj sin poner-M®^® la yidarinoíal y malpíial
lécomentarií) alguno, pam T f  ® S " ^ t o s  distinguidos jovenes entiî  
póblieo y (Gobernador .jíprvehiir
p  soíapente de 1m , m a n i f e s t a d o - á  jos cuales En PopplXb presta 
Ip hechas por el Meresado, una;|[gcidítlji¿ente todo su modestó ¿oléiiirad, 
wtaen la que un^tonrádo veciiíq y ¿e han fijado en el Gertámén cientificq, pr- 
oBrero de esta localidad noq dáb | ganizado por el Golegló Pericial Meiffiántiî  
tóenta del atropello policiacb que .6 en el reparto deptomios á los éscolares 
con él se ha cometido. ¡ acordada por Sociedad Eeoptol^ fie
l'El hecho qué relató P«0Ŝ trQ<comq?| Amigos fiel país, Itomiíf i ' ”  ,éipjiT)lift Tin nnfiíi® ítor máa absurdo vl i^ PíécUca^esa idea, coh la ayuda^ c p q p e -J ( te  la díaPéticá.
 ̂ la ¡Junto permanente fie í ’̂ stejpB, I gi patrón de loa . elogios ifinqfie usaban
escandaloso, n i duede p in ta r m ás a lj, pensámiénto loable j  Ó^cxfiiio d«| ios escalpeMtos.roíoifítlbs, reSuttoba peque-
Su viudo don Diego GarcíaRuiz, su májire, iqadre política, hermanos don! 
' • .fEelictano, doniEmilio, dón Jubo», doñefeMaría de los’’Angeles, doña! 
Adelaida y doña María del Garmen, herzuáws politibOs dpnRebastiául 
Brialés Utrera y don Eduardo JEitciso '%pnña, . beiPoP'®® PPüiicas, j 
sobrino» y demáS'pacientes, '-'f'-'l'
R ueg^ á siisf'hndgoís- éñéifmtô  ̂ sti|
, i v r . , ; 'y  ..V : : 'v: ■ almau |)Í08,y¿^i^tah'‘á l ''b i^ ^ .: .^ '’éu'eaí^
. ' i  i' V ': daver, qué, teMi#íJugfir,hoy;Jip>vés i.la s j
T ' V- seip^'»u:'lái^^n^'el..'Uéme^ de "Sábj
Miguel, por cuyo favor Ies quedarán agra­
decidos.
La fama de que venía precedido elE^áh 
trágico extranjero, era inmensa.
Los adjAÜvpí!, f  tmeiriativos y calificativos 
máé rlmbónlbántés que imaginaran idio- 
mas,,contuyiesen. diSefoiábridi y copiara la 
tinta dé ituprento, blabis'a éido fieéééhádos 
por pálidos é insigínificantos anta aquél gé-
vivo los pr^oCedimiéntos de In policía. ¡ «gog jóvenes malagueños,, algunc|i que ,:Bé| coitadó, siu dudé, para tállas meádrés, 
Por Una equivoéam ón ^  éStá estuvo Palian en Madrid y qbe nos b1án escrito %n | y aje inventaban pálábrás, se agotaban-Sd-
detenido én  los oalabozos de la  ese sentido, y otros deáqaí en cpmunica-lj^tl^yionesfsehacíánfiiáblürasconellen- 
á iiah a , desda la s  prim eras h oras del ción con aquéllos, qué nos bán visitado, es ,gü*jé á trueque dé poderle llaftiar algo és- 
“ hasta las ú ltim as de la  boche; es lel de realizar un acto iinpórtontó^hl que
decir, trece horas de detención
loa multa 4® se ten ta  y cinco peseta^ i , ĝ tQ pQ¿ îa organizaraé, con la basé 
por... eso; p o r que lo s  agentes de l a |  nnte8 indifiadía,otro eohcúrsb con doé ó tjreé 
Iplicfe se h a b ía n  e q m v q c a d p ., , ,   ̂ Iptomiossóbiééltóma, por^^^
Mí Juntam ente con ébte h o n r á d O ' l a o i d u  social y ésj^i- 
eko, fueron detenidos varios tim á _
dores, que fueron  puestos en
t o o ^ n c o n ^ ^ . d e m i 4 ^ 4 ^ ^
feos no  necesitaron n a d a ^ ^ S  qifei primeros paéóé píérá Sréalizar este 
Ito para que los pusieran  en  la  e^-nevl y gjjápáticó btoyéctó. ban
mi cambio e l otro, el que no es ¿ détorihi-
iédoi, n i sospechoso, que desde u n ; p®rspnas, cuya cooperación es todis-
j^ncipio dijo qu ién  era, que mani-|pengabié, . ;
Wstó donde estaba  colocado com o! Con más detenimiento y en ocátóón ópor-í 
maestro fundidor en  el estahleci- tuna nos yplywemós á dduparfi^ este asun- 
miento íde u n  conocido industria l de to, cuya flñaiidaA é importanciá^para Mála- 
^ t o t n o  togtó  su  libertad  h a s ta |g . n e U , a é r » M |. i d , ^ W = ^
 ̂ varias personas se p resen taron  á |
-ntizárle. , I A C T O S
asi m ás le 'hubiese Validó decía* |  .
le desde u n  principió carterista  de |  Noé Vétaos á  permitir hacer o®» P*®goota
ih ahfthftr iñs 'getebtá V cinco pe-IalSr; Alcálde para que se éüva satisfaceriOi A bonaría
áíse; dé 4ste m odo se  b u  
Kera lib rad o  de lá s  hm énhzas y la  
déscónsideración éob que lué trá ta ­
lo por los qu®^® Ifenian agentes d® 
la autoridad. . . . , ,
^En esta dáébéÍóD , 4 ü e  p in te
cuerpo enteró á  la  polielá 
céipos en Málaga, sé da 'tam bíeti ó lró  
caso .verdaderamente, absurdo  ó in ­
calificable. , .. _
vBespué® d® habers®! aclarado todo, 
¿Chabérse dem ostrado iqniÓnéra el 
detenido, de haberse probado  el la ­
mentable erro r y la  inealiñcable.tor- 
j^za de lo s  agentes de policía, se  
ébnsigná en  ®1 expediente u n  decreto 
del Gobernador en  el qúe_sé dice que 
la pena de m ulta  se le im pone por 
8er persona d e  matos antecedentes.
Es decir, qc|e á un pacífico y hon* 
íado ciudadano qu® régrésa d su ch- 
sa de un viaje, que dice quién es, 
^elo pruébay lo deinuestraal ser 
debido por un error policiaco, no 
WIo se le hac® sufrir la detención ar­
bitraria de trece horas con las mc‘
teshas y groserías, consiguientes,: y  
p ’péna in iu sta  de abonar u n a  ñiiiltaM  i j t  
da setenta y  cinco pésetes, Sino que
fiaiip á quien más* áheetsménte ingresa 
sabéHé tosp&eítoi i
En la ónénto fié la Gaja Munipipal fiottesr 
pondienle al fila once dél mes aetoal ».e 
consigna entre toé .pagos hechóf» jma parti­
da fié 1 J37i’fi7 pflsétas ̂ eja dctos hméfieoS.
Así, sin más explicación ni detolle», ese 
gasto resulta chocaate, teniendo ep cuénta 
attéTSfió® se,fia salida entre los pa­
gos dé fii<^ Cija á algunas cantidafies en 
concepto fié éócórros domiciliarios ,y ó po­
bres transénáíéíí. ■
lée paéde saber qué actos benéficos son 
esQS por ios qué el fiíá once se han pagado
eam 4
ÓetáUándÓíq» y justiflcáidolqs puede aei 
que la opinión quede cqnvencidá y confor­
me. En la fbrina escueta qué se coásig-
Espéiámosqpé el Sr. Alcalde satisfaga
t a ^ f t o p m a c u r i o s i f i a d  dei vécíndn 
Y para que lá contostación nó sé rétrasé,
buenolséríaéfió ésto ptogunto la «P^fi^




¿Pues y el público? Dof cuartos de lo 
mismo. Puñetazos para áfiqUirir localifiá  ̂
deé; el consabido cartelito. anunciando qué 
no quedaba ni^^utíá míseVa 'biátaca, precios 
8xótbitáiátÍB, y Inégó en la función, él tea-̂  
too como riná%«éuá fie ofo; ni un ásiénto 
vacío, fríos relucientes hasta en él gallíné- 
ro; deseotes tais ó mbnós férsós, por todas 
partos, y... él fiélirio dé ibiravóé!, palmádás 
y áclátaáCiónéS;
Tal había acontecido siempre con la 
prensa y eOliSéos fie París, Berlín, Roma 
j  Londres, según rezaba lá historia réviste- 
fronteras, pues los
rato én !fu cu)narí»o y tragarse una pócima 
qUé le fimipiatraba s a  inseparable y fiel 
doctor, |lvi¡ctole|]|«|bíar|ir^  ̂ en mái|
dé una ■'oéaétoyMifne aéabaríáén feniblé 
meurast mico si po trocabi su vifia fié glo­
ría en una existencia tranquila y sose-̂  
'gáda;.'.{ í.„-' i.
Tútoh qué: aqu|illa noche le ooqrtió en la 
eBcena|miÍrileñaflo que en todas las fiel 
mund(M cuanfio llegó la sitisrto suprema del 
protawnisia! del drama, y se marchó al otro 
múndo|victima de la doil.encia nerviosa que, 
pór leyés fie; herencia y gusto del autor, ve* 
uíá ini&iaidole fiíMeél ptitaerfcto,:CotaplL 
cada p|l1iná pémdá mujé^ 
no sé cuántos cósás más, tn^ que vÓlVér 
escapafió y ‘preséutarse en el íproscenio, 
pues sé venia ahajo el téatro, conmovidó 
con él éstrUéndo de las ovaciones con que 
el enfustásiño del ípúblicó premiaba la 
exacta ri^resentaeión de la muerte, retra-
todafpor 
por ótiii
quél .Cotaediante iñmenso, que 
j^rte, étá un (Señor ide hnésa figu­
ra qué b|íMú‘cértozá sin ünp̂  
francos
Elpd 
tire las a< 
tario di 





yestia á'la última moda inglesa.
íBt:
adO; actor siguió mv^i^ndose én- 
maciopés dé siémpto; el'prppie 
leátró casi lémhlabá ya por su 
semanarios de más circulación 
á porrillo retratos y  áutobiográ- 
an cómico  ̂y llegó la última y 
íxibifiión del «n« ásombiróso.
dalnza y á  las poblaciones que se expreisaia 
en la listo preséÉ^da al afeCtOj, !'M 
Lós srls. td lti, dé Pablo jr Solíá abun­
dan en la mismas opinión, éonViniepdo to­
dos éñ qué Ce baga extensa ipibpaganda 
fuera de Málaga.
El Sr. Presidento prepone ;y so .acuerda >
reparo que el de acaparar el distrito, paro 
que sigamos siendo feudatarios de otro 
nuevo señor.
Tan enamorados están de nosotros 7  de 
este distrito quo demna y otra parto, y qui­
zá do más hjos, nos quiérep conveucer con 
baldos y promééasj cual á héMosa ro­
mana, cómo si no fnéra  ̂bastante nuestra!oir todas las prqpósiciones que se presen- 
tristeza al contemplar tan lúgubre euadrú.| ten parAíá vento fié.torronod^róximOs á la» 
íQUÓ sÚCédéfáVE^^taorSr;,'al q ^ a n r  es-iindustrias fabriles, en los,cuáles se>an de 
te añDinfiótefidS"^s^§iViétoa,Míj*á^É)fi!»b^ . .
t̂ >ii TppTift̂ ipftÉ á ir areaJ>üfibmÍQnto^ Se trato déí Îa organización 4éf Góso
tono sé íéfie ubábóVúéión,y nó ápróbáínfio-í Blanco y pubiicaeiónfiéfiestas, levantán- 
loc nresaDUéstos?; |  fióse laseéión á las seis de la tarde.
termina la  léyi tólbcfónaar ébcoiífli|cto y en 
Y. E.boáfíamós,Mqíié nfien balfié líéVa ón 
ilustre apeiíido,: gárántía del orden, de la 
moralidád, y déla jaStíciá;.y si ásí .lohá-í 
ce, nosbtéós óstamús dispuestos .can Y. B. 
á caer; fiel lado fie ía lflJélftad pÓr^^ 
reclama la saípjáfie Antoquéra. , . '
De Y- Ev é t ^  afino. Y s. s, q̂  úr ta. bi,
0<Kpcî  del Poso
Jubió ÍÍ-Í906.
Ayer fallóQió en esta capital la excelente 
señora doña Margarita del Pino Ardoyno, 
esposa de nuestro particular y buen amigo 
don Diego Gárcta Ruiz. ^ '
/ H a descendida á la tumba en edad pre­
matura, cuando todavía el mundo le brin­
daba felicidad con sus encantos y las co­
modidades de su ilosieión desahógafia*
Era buena, cariñosa, amada de los suyós, 
redüeiéndoée toda su aspiración á vivir di-
____  I óhosa en sú hogar y á compartir con éu
^  .......T I esposo las alégrtas y sinsabores que to vida
W  lá M dónda^^
Lómbardo reuníósé ayer tarde la Comi8ióu.| ei G»rcíá Ruiz, el ftllecitaiénto 
Provincial,:asistiendo -los, vocales qge distinguida dama es un golpe terri-
fofman. . - •  - -
Transwrrió la obra. en medio del silen-
íil dé allende nuestras ironie«8^puBB^u^^^^^ ^  exi|ctación más profundos, y vino el




pobres españoles áo habíamos ------- - ““íl mómentÉ
la honráfie qtté elaaombro cómico hubiese 
recordado que también existían ééce'nários 
en la Península Ibérica; mas por fin, aquel 
invierno, merced á una etiesto de Etiero^i 
na y fatigosa en démasia para uno fié nuee|j|: 
tros teatros, y á^tenerpin duda ya exprimi­
do el incomparable trógicó al público de 
inedia Europa, íbamos á- alóánéar la fortu­
na deque diese tres representaciones eñ 
iládrid y de tenerle, otros tantos días en 1» 
corté; exO sí, ¡ni tino más! Loá grandés as- 
toOs del arte éxótiéo, éotao los especiális- 
tál, sacamuelss y demás comisionistas’de 
la salad; tio pueden Regar á nná séniana eñl 
una mltaña pbbláción.
De lk iábehé á lá  niáífánk iáóá énoontrá '̂
«..os envueltos en una .verfiadéra nube fié 
prospecto», recíaínol^ jr ók’rtefóiieB, en los 
que en ietrás goirdáty ifófiias se le ía»  
nombre del actor inconmensurgjble qué era 
uno le los htfe qtíé él ¿énió feóloóa én suS 
apellidós predilectOB. ,
La conmóción que éiuSó la noticia de su 
Ilégada fué enornto. ‘Añú fetáltaénto fiesco- 
noéidó sepbdíá ápóstor éüalqúíer cósa á 
que era ásombirósó cón sólo saber cómó se 
ilamabé, qüe vk®ík‘ én kntotaóvfí fiéSde la
capital,fie nuestra vectoa República.
' Eci lá é^áuptá toquilla fiel susodicho 
teatro dóndéibamtís á admirar el asombró 
de ladráÉáhbáv fi^liifto hiénbéchoto'^^^^^
Via de peticiones de tocalid.adftí que eonfor- 
to ál eta) ĵrésárió; él árté, lá isríticá, él graU 
mundo, el pequeño y él mediano, águSídá* 
ban como agua de Mayo la noche del día si- 
esentárfa por primera
Culminante en que había que 
aímay de todo lo risible. El fé- 
agedia comenzó á retorcerse y 
jes, y el personaje de la farsa 
agonía. ,
8 initidáS ké le Slávaróñ á tra­
vés de If^^nteojos de téátro como para cer* 
Gtovarsé'fil^qne éra el miSmO fié los filas áb- 
téiiores. No, paés lo que és aquélla noche 
nó convencía. lAsí.no. »6 moria¡nadiel ?, 
pe prÓnto cayó, y detrfis el telón rápido, 
s^ ú n  marcaba él ejemplar. lía  martanilo. 
dé désS^dO rfictfciVió Ifi'skía,:^ én
fcian. ble, dé ésos que anonaáén el espíritu y óu-
El Secretario,4ió, lectura al acta ^de tolyog ¿oiQifogos efectos sólo él î ttetapo y la 
anterior; que fué ápróbadá. , . v I resignación pueden aminorar. " '■
.. A continuación se adoptaron los siguien-l ¿ 1#» aéis.fie la tarfie se verifléirá la'
tes aeperdos: ; - ^ ; |inhumación dél cadáver en el eementorio dé
pejar sobré. la,mcsAiPlOficio délaCOtat-: gjjjj]jj;jg(jgl_ ,
sióq Mixta de Reclutamiento, expresando Enviamos al afilgido esposo y demás la- 
lá saUsfa^cióQi d6 la ini^niápoT Jos sftiyi- dbUéittaji^úzLCflváL6 î: î6aióii da.iixiesi*«̂  
ciós qué.prpstara el personal fie quintas y toé pésame por la Irreparable desgracia que 
récomendánfiolopórsi se estima. oportnno i^mebtan. 
febncefierle gratificación; y él escrito sobre . 
ftnmplirniflnto del plazo eoncafiláo al. arren*; ,j
para el pago fie la'renta'.y contribueióiF quel Noticias locales
adeuda.. . i  _ _ _ _ _
Redir antécedentos al álcéldé sobr^ . -
ponsabilidades ¿el Ayuntamientopu»fi^n?o |  CailxilrlLow w»
de ¡Albaurin el Grande en. expediente del ^ .. Diá 12 de Junio
árriendofie consutaOS, . lEnris á la visto o ' . . fie 8.7Q ¿ 8̂ ^̂
Admitir íss excusas que del.cargO; delLonfires fi la vis^.. ,. . fieE7.35 a 27.3| 
concejal del Ayuntamiento de Mpufia pM'jiHaúibnífgó A lá vistá.: , de 1.295 á 1.298 
8entondoÁFemandó ,Bern8lj; don Áíonsol ; p i i  13 ¿
Glávijo, don Juan Llñán y don ííiguel U i-| Earis, á lá vista ,, . « d é , 9.65 á 9.80 
baño. > " f c ; , ; . j ÍLoá&és á la vista . í  dé 27,62 á 27.54
Autorizar la construcción de las obrasiHazubuirgo á la vistáj • de;i.305 á 1.308
F e s t e j o s  d e  l a  T r i m d á d
Aprobar iaájsuentos mimic^^  ̂ IiO» d »  H oy
mentadas de Yiííanueva del Tfábuco fiel Bía.i4..-Velada de bombülas eléctricas
1901 y  de Mpnfia de 19p3 y las indocumen- f yoUúicos
tádasdeAlgotociny deCórtes de larPron- ^ t r . . , - ,
tera del 1.® toimestoe dp 190§;¡ ,
Aceptof igual acuérdo. sobre el pliego fie 
reparos de las cuentas municipáie» docu­
mentadas fie Gortesfie to\.Frónt6ia fie 1903.
Pievsni» á Ityi' Ayuntamientos de Alo-
jS éh tó Íá |itina, SedeÍlj^^Tot^, Algawol»a.,CqevM 
Ifilido por ser Ik^lfitaá boche! idto Coin, Bénatoocarra, Banalmá-
rfá deseandó áiii.bári ¡Teníá bístanto fama!
Lévaq^se éV .implan fi$ su<t
MiebtOB'rabioso y descontento y subióse fié
prénto el telón sin que,nadie llamara al ar­
tista. jAqueRo sóló faltaba!
¿^uién había demostrado SU (tantento pa­
ra quepeneUi^e en salir, á récibto los pláfié- 
més qué no ié había g®^do? Tkí uét r̂mi-  ̂
naóióbÉ feitufo á punto dé provócár un áé- 
rió conflicto, síM tietapé nlo brfBifera grita- 
fió! h|éi»!iag«ii#e«Aró iUdi^duO de la com- 
páñía¡ jMóáicotljMéilicoSl jNo Seievantol 
tiiierha debido dar algol 
A ^ l lá  ñúChé eí célebíé trágico sé había 
taúér^fié vólráéi ^
‘ . . ,EMII40 :EUIZJPÍñRSÍto
dena„ Sierra, d.s Isguap, PtoarV* I, AÍameda 
que én el térixfino de unme»Uót|y(>n^la só: 
caudación de sus togresps y satis'Agan sús 
adeudos pui-Contingente en evitación fie 
réapónsabiíifiádes. . 1, , ..
T sancionar el; ingriasp en óí Manicomio
i io a  d é  m »ñ«ixÉ  ::
Dia 15.-“-Velada de arcos v oUáicds y 
música. M.
TIRO  DE 6 A 1 L 0
Frenté al, cortijo de-la Palma, en., la Üue- 
va, se ha establecido para ios domingos y 
días festivos dé í  á 6 dé la tarde teniendo 
el 8.® un preinio’de 20 pesetas y el 12.® otro 
de 30 pesetas.. : . . . . . . .
La entrada es por el Gallsjón dé. Cofiino.
. Se fAcilitan á los qué gusten escopetas y 
municiones .en él mismo local. 
P a b l l e é é ló n  Im portán te .-H em os
de la demento HémedÍos,,Fernfin4ez Atsn-LgQj^Qgj gusto de saludar & nuestro aprá^
cia.
c s w is ié h  R órin sn eH té
b Ó  Q U E  S E A .
encima y p a ra  qu® nadg falte al abü- 
y al escándalo, se í® deshonra  con 
toa note com o la  consignada en  el 
pliego de papel de multasv
garan tías puedenofrecettihas 
^toridades que proceden de ese mo
. Cuando él público compáre las fa 
cilitladés con qué loS tímadof és déte- 
nifios lograron la libertad, dando ca­
to uno quince duros, qu izá producto  
tr abai os de su oñcio ñ a ra  pódifi p o er 
^guir por ah í dedicándose á  la  mis- 
niafaena, con  la  angustiosa odisea de 
eae honrado obrero  detenido arh itra- 
fiamente, com prenderá si, ténémoS 
*jto6n sobrada  y m otivo justificado 
m  decir que laS aiito ridades que 
*>! proceden nO gáráhtiVah, no  púe- 
. ni garantizar -pada y que.por el fidíí- 
W io , constituyen u n  m otive de des- 
tonfianza y .alarm a públtoa.
Por lo visto; al tocar el asunto de la Spns  ̂
trucción clanfiestina fie la calle ¡Angosta, al 
parecer balafií y sin importancia én relación 
con otras cosas qué suceden, se ha metido 
la mano en un avispero.
Para el ptoriino cabildo,el ténienté de al­
calde dé áqúéi ctíátrito tlené anunciada y 
consignada en la oí^Bñ fiel fiia nada menos 
(TÚetibá Intérpélaoióa acerca del «santo; en 
la prensa sé Ito hablado de responsabilida­
des, de influencias agobiantes, de pompla-
iente en.que.sq pri .
vez el Iragicó uéíi ptus con uno de sus dra­
mas espeluznantes y úbafiffeena de cómicos 
de la iégua, taejor dicho, de tauchas léguas; 
pues siempfe te acompañaban en pus tour^ 
Hées, vocablo francés que, por ciMto, nos 
encontrábamos aquello» ^ a s  hasta en la
D ( e s « d .e
Ai. |§ttíMo, 8n. GonEiiNADon Civii..
Excmo»¡Er;; Varias veces desde las co­
lumnas de-éste mismo diario he denuncia­
do á insi f̂iignoB »ntecé8orea la anómala si­
tuación en qué 86 encuentra el íinnieipio de 
Ántoqnei®!, porireclatatóo asi la salud de 
este honrado pueblo.
Cosaes; esta portados reconocida que
tiene por origen el atroz caciquismo del se
sopa. , ^  iiflffúTiftT ñor Romero Robledo y sns secuaces, loscomo todo’RégAén este mundo,j egó poi » ^
ceñeias y de otra f^rción.fia^éas; háblase 
aboril de que sé; pondrá tófio én claro, fie
que habrá sorpresas, fie qqé la sesión de 
mañana en él AyuntataíéntÓ será nioyida ; 
en fin dé que va á s^r un caso BensaciOnal. 
Contales angurios la curiosidadpúblicá
seha^safió.! ;
Veremos lo qué Ojíuryé.
, < H B R C m . E S »
Meifir inaíoá de cemento portiand conocida 
O eitaenté Ir&pidé, O ém eüto  blmsto». 
Ooloxe» p a r a  memento»
Precios eoonómiéos, oonvenoionalM.
fin la noche del aconteciinientó. El teatro 
presentaba el aspecto de las grande» solem- 
nidadesv según frase qqe se esquebó en los 
corrülOB da los oritieos, y se leyó el dia ai- 
guíente en las columnas d» sps diarios,
Yerdadíbrámenté «1 artista éf» fifi a»óm- 
bro: iquó hombre! léáblinie, sublime!, 
oíase decir por todaS.paries;. aquéllo era i|r- 
te;realjAad, víii;fiód..,y to # lo  
des q ,u iS .  ;Erá pasmoso cómo es pa;
la mtiertéí Ya se conoció que el amigo se 16 No ^  ¿ 
había estudiado á conciei#a, y que era cier-, |®J¿ i 
io qtíe hébía recorrido más hospitales que al Estado 
bn facultativo y había ayudado á bien io -
, ir  á más íüfeUces que una hernton», fie la ses, » ios 
caridad, con tal de cogex un gesto, un e»- ó tresna 
pasmó, una eontovsión de la agonía*
Aún estaban lo? morenóS con caió | fié 
gallina, y sintiéndo eí hálito glacial dé Ifi 
muerte. No cabía ya más. Fingía de ^1 mo­
do, que media hora después de terminar la
.En el despacho del QiOhernador civil y 
presidida por fitoha autoiidafi,: »» reunió 
áyér,. íarde .fia., Comisión.-, Permanente de la 
Junta Érbvinciaí de Sanidad, asistiendo los 
señores, alcalde;.d8 .«at» capital, ;Rosafio 
Fernábdéz, Marto» ÍEttfiozy García Gue­
rrero. • - .
El secretorio Sr; Seina^anescau fito 
lectura ál acta dé lá sésión anférlor, siendo
aprobada. , , , .
Ignal ácüercfo recavó en ios informes 
emitidos por los inspeotoresüe sánifisdbó- 
bre los estabíecimiéntos balnearios' dé 2M 
Estrella, Apolo y La Concepción.
Dióse cuenta de la solicitud de Florenti­
na Enamorado Laque, duefia de una caza 
de lenocinio interesando, autorúápión para­
tener en su domicilio á las mujeres enfer­
mas, en vez de fecluirlas. en e) HospitaL 
La Junta acordó desestimar lo solicitado. 
.Acordóse autorizar al Sectotorio para ad­
quirir los ntensilios necesarios para la ofi­
cina deia Sección de Higiej^e y reformar el 
siJaoióp y seguridad personaljiuelo de aqneUa con cemento Portiand.
El <Sr. RosadO; continuó la iécluía fiel
Proyecto de Reglamentó especial de Higie­
ne de.,la psostitnción, aprobándose varios 
artículos'.
La sesión terminó á la» seis y cuarto
[tragedia tenía aún los pelos de punta y td^ costaba Mtor tambad) óh itoén ̂
w»puuoiuuB que a  WHWB íw u a»  Bi^uia n w w f w e f . v r r » * » » ' * » » c o s t a b a  ea *imw
cuales hacían fie este Ayuntamiento un co 
to cerrado; porque toda» las corporaciones 
municipaljé» qó® »® han venido sucediendo
¿tan becbifiráe f ó3[as 
La adtaitoí tf i  
siempre f f c n  nn mito; así, jpues.unal po-| 
dían qnejérsé los qqe, cómo yo y mis ami­
gos,clamá^moé contr» el cacique tutor del 
lésbarsju^é fim  ̂ que bóy todos lá-
taéntaindsfi...^''' '
“  echar en olvido, Excelentlsi- 
 ̂Sé deben á la Dlpatación y 
 ̂ ailiones y medio; á la cárcel, 
t^iOspitai é bijaeia sieté me- 
ij^éndientes fiel Mnnlcipio dos 
iptésá fie luz, ééfca ;fie ena- 
1; al contratista de obras 
dieciocho mili y en'án, al carnicero, p»- 
náfieró yn détaás ábasteéedores fie lós es- 
tabÍBcimifflitié», otra porción de miles fie pe- 
jetM, d á ^ ^ i  él VetgóiizóBÓ caso de ne­
garle éstCTWdústriálek % seguir suminis- 
ttondo íó» Miímlos qqe ¿n Iq» citados 
estoMéctoMéntos se necééUan.
J u n t a ,  d a  F e s t e j o s
Bajóla presidencíá de D. Félix Sáenz 
Galvo 86 rennió ayer la Junta permanente 
de Festejos para éélebrar sesión extraordi­
naria, asistiendo al acto buen número fie 
sefiotes Tócales.
Abierta la sesión, él secretario, Sr. Yot- 
ti, fia lectura al acta fie la anterior, siendo 
aprobada pór nnanimidad..
El señor presidente recomienda á todos 
loieómpañéros que, dorante sn ausencia, 
hagan por terminar toda lo que se refiere á
eiablé amigó y cOrxelí^onario D. Manuel 
Parra, encargado de la propaganda en An- 
dalücía de la interesante bbta Historia de 
la Eegenoia,pOx él catedrático de la UeSver- 
sidad Central don JuanUriega Rublo, pu­
blicación en que se pónen de manifiesto do­
cumentadas minuciosamente las cansas que 
han contribuido á,la pérdida d® nuestras 
colonias dorante la última regencia.
El librodél Sr. Ortega Rubio., encierra * 
provechosas enseñanzas para la genéraoión 
setual y  cnmplimós un deber fie propágan- 
daresoméndando. su lectura á nuesirOs ami­
gos de Málaga y ésto provincia. .
N ovlllw dÉ i—La empresa de la plaza 
de toros ha organizado para el dia de San 
J u a n  ú n a  corrida de novillos por lo» dies­
tros Belampaguito f  Manioléte., ¡ .
Los toros, pertenecen. & la. ganadería dé 
D . Félix Sauz, antes de Pefiaíver.
]} •  En el correo de la mañana
salió ayer para Madrid D. Antonio Soto, én 
compañía de su familia.
Para Jaén, D. Sancho Rentero. ;
—En el de las doce y caarenfamáxéhó á 
Granada .el, joven D. Luis Heredia.
—Euéí tcén de las dos y media llegó dé 
Granada D, Luis Sonvirón del Rio.
—En el expreso fie las once Regaron de 
Madriá H. CecUio Ocón y D. Antonio Pra­
dos. ,
Dé CóidÓba, D. Manuel Caibonéll. v
■r-E.n el expreso de las . piuco marchó á 
Madrid el iqgeniero D. Fefierico Heaton.
r-i-A Antequera regresó ayer, en él tren 
de las cinco de la tardé, él fahricáqte dé 
aquella localidad D. Román dé las Herás de 
Arco. ' ■■■■■■ ■
▼iHOfi « n  l i á l l a .  — Pa­
ree» que nuevamente han suxgidó .fiificuíta- 
dés para la admisión ejU láp afioanasde 
Italia dé váiiás expediciones de vinos proce­
dentes de MáL»ga. V .
B x p e d le n ti» .—-El gobeteádor civR ha 
ordenado se instruya expédienté,para depa­
rar lás cansas que dieron lugar á que la 
policía detnVierá á Enrique Camargó Ruiz. , ”' é
’t ^^y
«].; :< ■
Jueves 14 d0 Jtin^ de
í . > G r a n  N e v e r í a
d é  M é n u e l  H d m d n
‘(antes de Vdm de PonceJ
ALAMEDA, 6 y MAETlNjpZ, 24 
Soibete del día.—Cveim tostada y F/esa. 
Desde las 12.—Café con lecbe, Avellana, 
y  Limón granizado.
Q áv tt « 1  93ténGuii9® é intest|l|w «1 
Si^jr'XsloNmcml dís fid<s ds Ocsrlos. '  
< m  ¿jDotfnao" O o n s á l9 s  
deJeréz,jRe vende en todos los buen^in^S" 
tableeimientos de Málaga. /
S o  V e n d e n  p u e r to o  p v o e o d o n -  
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones,.Macones, huecos de cris­
tales, pj^tsianas y gromos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
B o ñ o o  S a le o  T O J A  contra 
escrófulas. .
H a  quedado abierta
J L A  N H V H H l A
d e  l a  P a s t e l e r í a  E s p a ñ o la
Granada ̂  núm, Sá (frente d f l  Aguila*),
Se s im n  helados á dpmicilíó desde, el|belleza, y sin- aliento 
inedio uí^ en^adel&hte. |pfl jiopopible. íll LÍG<
Se hácen toda clase de encargos. | amigo fiel de todp el que quiere.
! S O I H A T O S É
¿De‘ cuantás decepciones amorosas nos 
i  libra diia buena deptadpra? Sin ella no hay ̂ 
perfumado la ilusión, 
í COR DEL POLO es el
I f o  h a t i r ^ d é b l e s
, v » A M W U l Í é , “
qúi^es^Lm^jor z^onstiti^y^% é 
contra la anemia, "pídase en todas 
maclas.
B 9 p 6 9 ito ^€ » a^ i?« l
Fén¡2 Martin YelasGO y Con
Mayor, 18, Madrid
V i b L É I i  D E  T A P N s N t j
Jible
Faíf-
Desde el día del Corpus
queda abierta al phblico la
METERI& EN JL GAFÉ NiCIONAl
C o r t in a  d a l  M u a l la  n ú m , 8 5
FRíiNTa AL Paseo del Parque
[filSfMlllteS k  l9l CfdS
o D r. m i z  de AZAQRA LANAJA
Estimula én alto: grado eí apetito;'
D o  In tev jé ii.—EÍ Sommiera de A. Dipz 
es el más higiénico, cómodo y elegante que 
se conoce;.
De yenta Oranada, 36̂  frente al Aguila.
U a  N n a v a  B o d lt;—Gran Fábrica de 
Camas, Compañía núm; !.<■
I Sin rival en precios y calidad.'T ‘
, ,Especialista en enfenneáaáes de 
Curación de todas las afecciohes! 
ro cabelludo^ incluso Tifia, en 15 ó'' 
Herpes en todas sus manifestaclq 
FafiO de la cara, inanchas amarilll 
páácas'.—Lupus, Psoriasis, Lepra 
berculosa en el primer periodo. ' 
Consnlti de doce, á;dqsri l> < 
C allo  d a  G om paA ia n d i
pafé||r;
Í L A  ¿ O B A ' ' ' . ' I W
. J O S É  M A R Q U E Z  C A U q ;: ,
Plaza de la Constitución.—MALAGifc;
Oqbiorto de 4oS'peBetts harta Us ^ e q  
de la rarde.—De tres pesetas en adelame'á 
todas horas.—A diario, Macarrones A la  
SanoJitana,—Variación en el plato del día.
Sriaá% orosfe(iasbonoeiEj^y 
primitivo solera de Montilla. ^
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases. ^
S o r v ip l i i  4k d o |n le |[ l lo  , - 
Entrada por oaúa de Sin íeté^o (Fáifói; 
de la Farra.) ‘ < ’ ^
D É  SA N O H E 55,G A R C I4:^^
El dnefio de este taller dedicindoso ex elusivamente A^abricar^í nrtlculo ̂ t t ]  
puede of^cer si cliente gabin^es de todas clases, s)ñe]!;í.a8 <lfi oa^lb» o AOgalLn 
imperiojjr'cortinajes á preoioB’Bnmamente ventajosos. . \ ->f
Se hacen también toda clase de reforma. \
LIBOBIO GAEOIA. 11, (antes Almacenes)
A LC O H O t
■‘NEUTRO ^N IC O
C a f é  i S p # ’ 3b
tiíio ep
M écM o o -O cirlis ta  . ■ ,
m a rq u es  d e  GUADIARO n i ^  
(T'ravesía de Alamos y Beatas)
: SIelix Saenz Gi
Esta Casa ofrece gran 
4bdos loa artículos de Eatacij
I Fe:poireno*Liaa(a, véase en 4.* plana. | iEi:tensas colecciones en Balistas,• 
I-A M odi.tA A B A T o«.» Méri-; Muselinas, Gasas negras, b S a a  y
Sorbete 4el díí^MantecaáOiy oremat^a- 
tadá."' ’ 'I'- ^
Desde>edio día.-^Avellana ylUmón gra­
nizado. 'T̂reclótudorante.. la presente .temperada: Avellana y .limón gránizado, nn' real .va­sô Manteado y toda clase de'sorbetes á real y medio.Servicio á domicilio sin aumento de pre- 
cio^
AZUFRE
Gran fábrica de tapones
y  soFFluée eopelio
le E
(antes f 7 economía en lós precios
s n s, s s r s, nmiwaa  
' (entrada á ia w sa  noí^cSié S  'SaMos?^ Céfiros, B lusas bor^aclas
■ í L  OTMM<imiento'ae.u L u n g iü ta íllL !} > a ^ te ^ ^  « infinidad d i  « C U -  
tela, que desea'prontamente encontrar un c ios ultlina  ̂ o y en a^  
buen piso ’ en sitio ' mejor, pero entretanto! Esp,eciabdad ®n,pafiérfa, ajfepja|saiíe¿ 
ofrece sus servicios en la nitada casa, con| g ra  y colores, grandes colecciones én
« U B U M A D O  F IdO R  B X T R R  
para , viñas (marca acreditada.)
PAR-0IDIU91
Sustituye con ventaja al azufre.
Jo s  m e jo r e ^  ^
dfiAMOES
' A M  ............
V e n t a s  a l  p o r  ’m ayio i:^ ' 
y  d e t a l l
NEUTRO NO yiNICU
D E S N A T U R A L I Z A D O
.b a r a t o s .  B e m e s a s  a l  i n f é f
S :JE :OROGIS PARt
MALAGA
EL 1906
Cápsulas metálicas para hótellas d loyl"u acostumbrada competencia^ buen gusto , chalecos fan tasías y  drileGS p |k a  ca.bnr 
Ordoñéz.-^Maitíiiez de Agoüar, 17, ' ' -----------
Marqués)!.—Málaga. . N ú m . S.-^Esquisitp vino de mesa cria- j 
Ido al natural sin adición de alcohol.
E S M E P  E S P E G l  D E
: nmiaiDA fob
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45!{hoy (kinovas del (któiüh) i
ESPONJAS CASI REGALADAS
, EÑ LA DROGUfiRlf MODELO
fieros.
SECCION DE SASTREBI'A j 
Con. gran esmero se confeccionf 
toda clase.de trages para cjibafieri 
á precios muy económicos;
Firmó loa bOmhramÍ;phtÓB 4® Alberto 
Ahuilera, para íá , M  ISádrid don
Pédro Rodríguez de la barbolla, para la 
subsecretaría del ministeilo de Gracia y 
eo  Ijqsticia, y el del Sr. Aura Boronat, párá
D r o g u e r í a  d e  F r a n i m e l p  lia  de Gobernación. . .
P O e v ta d é lM ilv ;—M * ls 0 a  I "'Hasidoafeordado el nombramiento del
“1 ..............  ' ' "*" |S f .  ROselló para ejécer la subsecretaría deMADERAS’ lastrucciónPübliía.
.... .
ESBBCIALIDAIt ÉN L A MEDIDA :
CUELLOS Y PUivd^
Novedad en corbatas, calcetines, catñisetas, pañuelos, petacas, carteras^; .] 
bastones, perñimeHa, bisutería, guAntes y cahiisas de céfiro
FRUGTUOGO MÁRTIRlEZ
Q a . n e  d , e  O o r n . p a í i í a ,  k x 'iú .g rL ;  dLX,— Jbt f á l a g r a
pn viB̂ jéro que j^retéiMló'^eti^ al convoy




BSJIERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e a l l9  Ca9ap«!áLpDi«, 8
En la ia ^ e rís  del Pasillo del
Santo Domingo núm. 28 se vendo vi'* ! 
no legitimo de Yaidepeña Blanco y | 
Tinto.  ̂ I
6 B  AÑOS DE E x it o
FUERA DE CtiNÚURSO
lOEKBRQ del JVaaSO PARIS 1900
Alcohol a. Menta de
m C Q LES
B n  loB  m o n te B . —Aunque la corrien-1 
te del río Guadalmedina creció ayer algo á |  
consecuencia de las lluvias que cayeron! 
anteayer en los montes de Málaga, se creel 
que éstas no han caneado afortunadamente |  
grandes dafios. |
IdQB tovB¡roB;-r-En el tranrde las onceI 
y  media llegó ayer el diestro Rafael Molina |
LagarUjo, y en el correo de la tarde vino p i \ . «-«a* - -  
Hafrel González Macfcnqutfo con su cu ad ii-1/6 Ivula 6D 
Ha y la del sobrino del gran califa de la 
tauromaquia.
N o  BB o lB v to .—Ha estado en nuestra 
yedaeción el Sr. D. Pascual Arets, dueño 
ds la armería existente en la calle de la 
Compañía, núm. 56, manifretándonos no 
ser cierto que haya sido detenido por la 
guardia civil, como se ha dicho por parte 
da la prensa.
único verdadero^va Alcohol de Menta
CALMA.la SEDiSANÍAelAOJIA
litisi los D0L0RESdiC0RAZ6N,deCABEZA,dtIE3TéMA60 
lis INDIGESTIONES, U DISENTERIA 7 láVOLERINA ■
Ezeelente pmoi Aseo do losbienteR j uToilette 
Preservativo coatra las EPIDEIMIAS
^ x ig ir  el Nómbreos E&ZC€)|Xjí£SS^
Por ausentarse su dnefio se traspasa 
! establecimiento de bebidas muy acreditad^ 
situado.en un aitiprsoipamente céipí|rico»;,;;; 
Informarán:,S,jeta Rqvuelta^,
1' P w a  c o m p r a r í a s  e n  
n i e j p f e s  c o n d i c í o n e s v l s f t a í
iaiasade Vda»
É i ^ i é J  . L l d e i i i í i i ^ B  C |
M Á T .A a A
Se alquilan habitáclenss
amuebladas^ con asistencia A sín ella. 
San Telmo, 10 y 12, pral. deba. '
r
Depúslto de t a p p s y ^  í í
de corcho por cuenta ded|. VédstS rnán- 
dez, de  ̂EStépona. Gáp8u|as, bota estú- 
ches para óiuestras de virios y ace;




CallB Sab JiiBli,' 51 F
Reformado éste establecimiento 
vas existencias de superiores col 
ultramarinos; salchichones Máiai 
I Vich y. Génova, y demás' embntidi 
ciñas propias de ia Casai tiene el 
i: ofrecerlo al público A. precios sinldv̂  
? tencia.—Se sirve á doiúicilio.
P L U M A  Y  E S P A D A MURO Y S M S I
i C S E J i m O j m  N 8 6 H E )
bei £H»ibjerc.
18 Junio 1906.^
Ayer celebraron sus días:
El comahdante de Borhón, Sr., González 
de Qaevedú; el espitan de Extremadura; 
P i r o p o  n& odevnlB ta.—José Sedaño (Sr. Albifiana; los tenientes de Borbón se- 
Quirós, de 29 años,, encontró ayer en la ca- iñorés Martín Lagunilla, Igualada y Roma- 
lle de la Imágen á Beatriz Benitez Ríos, de| gosa; el capellán Sr. Muñoz, y los tenientes 
22, y no encontró otra manera de piropear-1 de Extremadura, Sresi Garpintier, Muñiz, 
la  más que darle un puntapié, á conse-,? del Castillo y Prieto^ 
cuencia del cual,tuvo que ser curada en^la'i —E l^ ía l 2 falleció en Madrid el general 
casa de socorro del distrito, de una contu-| de brigada don Félix Beltrán de Lis. { 
alón leve. 1 Ha muerto á los sesenta y cinco años de
J u n t o  f iB n o ro l.—El Colegio de pro-|edad y honraba su pecho con la cru¿ de: 
Curadores celebró anteayer junta general. 1 San Fernando.
Faé elegida Je siguiente junta de gobietri El fallecimiento del general Beltrán de 
DO para el bienio próximo. |  L1s produce una vacante que corresponde
Decano don Juan Benitez Gutiérrez; D i-|á  la amortización, 
potado primero, don Salvador Aguilar de l Con esto queda ya completa la plantilla 
los Reyes; aegundo, don Emilio de Oliva yjde generales de brigada y en lo sucesivo, 
Buiz; Tesorero: don Ramón A. Urbano;Ttodas las vacantes se darán al ascenso, i 
Contador; dOh'Juan Márquez García, y se- t  ^ S e  ha dispuesto que los oficiales ,de 
oretarios, don Francisco Sáncbez'Pa8tor |iúfantería que se hallan en sitnación de 
Basado y donManúél Tiojillo y Sixto. |re&erva por haber renunciado á los desti- 
CÁ m arra A g r ie o l# .—Anoche se reu-inos que les fueron conferidOs, sean em- 
hió la Cámara Agiícols, adoptando diversos t pleados en aquellos que las necesidades del 
acuordos, de ios que daremos cuenta ma-|servicio lo exijan, quedando en tal sentido 
jíaxia. I sin efecto la disposición del 18 de Diciem "̂
llumlna«loneB.>:;irAlganos balcones IbVe de 1904. 
úe las casas situadas en las calles por4on- |  '—El general de bHgada don Léónardo 
de ha de pasar la procesión de hoy apare-|Allenáesal8zar y Gacitún que'fué reciénte- 
cían anoche engalanados con colgaduras é'm ente noihhrado para el mando de la se- 
lluminados^ Igundabrigada de caballería, ha  ̂pedido su
V laJev o B .—En los hoteles de la oa-|paseá la reserva fundado en el mal estado 
pital se hospedaron ayer los siguientes via-f de su salud; c
jeros: |  Apropósito de este primer chispazo de^la
Don Joké Sierra y Serrano, D. Juan Pi delf célebre circular del general Luque; dice el 
Campo, D. Arturo Gaña, D. Pascual Sin-\Sjército Españolr 
«hez, don Juan Feliz, don BicardO Martín f >EI ministro de la Guerra ha demostrado 
PinUlos, don Luis Campora, don Ricárdo|»nna vez más que tiene perfecto conoci- 
Blanco, don Rafael Tormo; don Juan Ma-f>miento de las ideas dominantes en núes- 
cías y señora, don Juan Turel Tauri, don f »tro Cuer îo dp oflcialea. Sin amenazas, sin 
José de Ojesto y Uhagon, don Antonio Me-||»de8plantes, ha apelado al propio honor y 
dina, don Antonio de Dios, don Miguel Bfa-v»e8píritu, y el propio honor y espíritu le 
vo, don Rafael Martínez, don Francisco |•«feaponden como esperaba.»
González, don José Montegrifo, don Jeió-I Conformes de to d a ^ fo im id a d  con el 
nimo Herrera y señora, don Raf*íd;Gonzá-|colega. Aún hay P a t r i a  
lez, don Juan Millet, don José,Nogueras, |  —Al capitán de Eqtaáo Mayor D. Eduar- 
don José Codes, don Rafael Molina, don| do Cuiiel se le doneede el empleo inmedia- 
Antonio Pérez; don Samuel Salama y fami- j to, y al de Infantería, don José Jurado, la’ 
lia y don Gaspar del Pozo y señora. |  cruz de primera clase del Mérito Militar con 
R « y  ®ita.-=-En la taberna que hay en‘
In calle de Granada núm. 93,
Antonio Bravo, cuestionaron
FBbPlBBntBB d »  jy ieo lio lv l^^ B O
Venden con todos los derechos 
Gloria de 97** á 35 pesetas. Desnatur 
de 95<* á 19 ptas. la arroba de 1# 2|3 
Los vinos de  ̂su esmerada elábon 
Seco añejo de 1902 con 17<* á 6,50 ptas 
1903 á 6 . De 1904 á 5 li2 y 19054^ 5. 
ces Pedro Xbnen y maestro á 7,50Btas. 
grima, desde 10  ptas; en adelante^
Las demás clases superiorea'A pri 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 plwft me; 
RB0 g ltó g lo t '
os
Ü08IS i§ Vipras
8ALEDAB FIJAS dei PUERTO 4f RAJi^A
Mlv&sorfmisia ,
EMIR .
saldrá el día 17 de Junio para Kl|U[^a| I
yparade Argelia. ' *1,El vapor transatlántico franoéír
p r o v e n c ísaldrá el S8 de Junio para I$o Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Âes.El vapor transaüántieo francés
ORLEANAléel 6 4e Julio para Bío-Janeî y
I . ■ . . .-r • .
saldrá
Santos.
A N T I G U A
í Pdtt cabienteútodas horas, Se aápaiten 
propiedad de | , ^ encargos para pan elaborado con h&inas
á las siete del*®®? " d® trigoArceios del País.. ;í- . i  El número de alur»* - - * _ ^»yer tarde, José Moreno González y Joséf es él
Márquez Agnllar, causando éste á aquél|“® J  áhunciadas eran
una herida de cuatro centímetros en el lado ** %«tsn 10 por’cubrir,
izquierdo dé la cabeza, qué le faé curada r —Ha regresado* de su vi»je, el capitán
êLlcaza-1la  casa de, socorro de la calle de billa.
Lo 8 contrincantes jaíoa detenidos enl
JA ■l'í'náo puestos en libertad!
gioco más tarde por identificar sus perso-j 
■nasv :c... • . '
DBJM iiacla.—Miguel Herrera Gómez,]
de Borbón don Luis López Llinós, encar­
gándose del mando de la compañía. 
SegTleloyáurai hoy 
Parada: Extremadura:
Hospital y provisiones: Capitán, de 




«ion de vigilancia contra su ezramante An-| Zamora«
don
Sania López Valdés, por negairse ésta á” en 
M earle un colchón y dos-sillas, propiedad 
déí denunciante.
FBBtoJoB d o  l a  T g ln ld a d .- E n  la
feria de la Trinidad quemóse anoche la 
primera vista de fuegos artificiales. 
^Numerosas personas presenciáronlos! 
Juegos de piroctenia. ^ , i
i^a banda de música de Borhón amenizó 
fti?icto,interpretandoo8cógidas piezas, 
C o F g a l lg lo n a r lo .  — Procedente de 
Antequera llegó ayer á esta'capital nues­
tro querido amigo y correligionario don 
Gaspar del Pozo, acompañado de su disíin- 
gnida esposa. ■ '
I n a u g a g a a ló n .—El próximo día 16 , 
86 inaugurará en la calle de San Juan dé 




te, don Mariano Lamfiaga; Borhón: otro, 
dpn José Serrano.
’•: Vigilancia. — Extremadura: Primer toi 
niente, !D. Garlos Alvarez: Borhón: otro, 
don Federico del Alcázar, .
J. Evb, '•
r -------- I    ti nnwwf Miiiiiii I ■iiiiii     •
Espectácoloa pablleei
tB l l e  p : e r m íB d e lB e y 4 i í ^ * l3 4
El nuevo dusfioda este eptablcoimtanto 
lo ha montado á la aUnra/; de los 
de BU clasci y ofreoejil público paajsupe- 
ñor d e ; todas clases, elaborado ooülBl ma­
yor esmerq, ' W  '
Mm EpcialiUs FarMcéiittps
T H lÍL ]L 1 0 N :'R ‘eúmk,' tRci, E z^fii- 
títiento, Obésidadl - ‘ ^
T1MOX«INAl uso extétóo é Inteme^vISá-' 
tarros nasales, Gastritis, Cystitis;'|i!ri- 
sipela; Almorranas;
N B B R O B IO N : Nervios: l^ y to lt AAÜ-
séptico. '■
I«S iirA D lJR A  B «e«: Xfiabetes: «Jb ii- 
Bbh», Aceite hígado bacalao. ^
CA!ébólto: PolTOS dentifriéOji: D o a e h B  
• íiucfiáé ñáséaíéS; ' ■
IUlCUBAS RAPIDAS t ;coi^ t a n t is ii!! 
Agentei Casa Diego Míótojí 
; . O rau B d B , 6 1 —)É ila ig a
D B l^a G r a j a
Los leyés y la princesa de Sajqfilá» TéA- 
liza^on ug paseo á caballo, llega^do,h»8t* 
léventa de los, Mosquitos, caminé de Bal-
ICuándo regresaban de su excursión hí- 
pics, sorprendióles un fuerte chubasco,
' A las tres 4e L* Hiifúe salieron en auto- 
móvü para Maiíiú, dando ,ayiáo delAma)r- 
chaal señ'or'Moíet gueles ésperáSrá en pa­
lacio,.... ‘ "
Mañana presidirá don Alfonso; 
—rContinúa lloviendo. _ ^
jLa jiga^re de„lá;Priocesa dé Scjoñia llé-_ 
jj^á  niUlñaiíá  ̂ y;:, ■' ‘
O o y i f e v B n e l a . "
El ministro d.é Fomento celebró hoy una 
j¿oníer6ncla con " el Sr. Rodríguez Sampe- 
dfo, subdirector de la compañía dé los fe­
rrocarriles del Norte,y con don Matín Eche-
D e  M arB ella
Ha fú^deado‘on testo puerto;' procedente 
de Tánger, el vapor ¿drreo que cou- 
duce el cadáver de Charbonier, asesinado 
en líos alrededores de la citada ciudad de 
l^hger. M . '
./ De provincias
f  , 13 Jünio 1906.
*v:r4!r- -llíiiif.CO Íhñe v ; '1 -V .
: !8e ha iniciado una campaña reclamando 
loS'v mismos derechos y ventajas que de­
manda Vigo en los viajes rápidos entre la 
Ai^entinaj: España. - ,
' vD e V alB neia ... ... < 
jR̂ py se ha suicidado el concejal republir 
cañó señor don Eduardo Godoner.
D b D aroe/ox iB
La> autoridades acordaron adoptar gran-» 
dep precauciones para la procesión de 91a'; 
ñaña.
n El trayecto; se ha modificado, aportán­
dolo. .., '
D e  G aB dala jB P fi,
Se ha cantado un solemne tedeum en ac­
ción de gracias por haber salido ilesos los 
reyes del atentado. I V  ̂ .
D e  S a n  G a b a a t l á n .
La princesa Beatriz y sus hijos pasaron 
en el sudexpreso, con dirección á Fran­
cia,'
En la estación íueion cumplimentados 
por el/gobernador civil, el militar y el al­
calde;’- . "  ' .
Les 'acompafia hasta la frontera él mar­
qués de Villalobar;t®l cual regrésará esta 
noche á La Granja.
Los viajeros IránA Alemania antes de re­
gresar A Inglaterra;)?. '̂:
V . 'MAb d e  B e r e e lo n e  .
Según parece, hay ya algún tiempo que 
Ferrer y Morra l alquilaron una caja de cau 
dales en un establecimiento do crédito; ? 
Ignórase qué pueda contener.' <
La llave la ienía iFérrer.
Cuando residía Mesial en Barcelona visi- 
ió;varias veces el establecimiento de refe- 
yéhda.
Para abrir la caja 7  practicar en ella aá 
re|;i8tro se espera el envío déla Uavo; 1 
También se habla de existir una enenta 
coIrieBte en cierta casa de baneS} á  nombré 
déL'l’éiref. ,  ̂ ,
■;:DeV^,a:ra^ ■ -'Vi-,
El tren correo condujo hoy el cadáver del 
Sr; Castellano.
Arecltiircl fúúebrp qo^voy ^c^^ierOn laa. 
^ntorídades, corporaclÓnes, réjpres^iitontés 
d%|jW pueblos 4 e la ^lovinciá, los áptigos 
d a  finado y bastante gentío! ' !■ .■ 
¿Desde la estación fué trasladado el'fé^er; 
lio  Al betel de la plaza. ,dé Aragón, Aonde, 
qne^ó depositado hasta la hora del en­
tierro. .
Los: funerales se celebraron en la iglesii^ 
d f Santa Eogi'Acia, inhumándose ios restos 
e$ . el panteón de familia existente en dicho 
templo.
V,El obispo dé Tarazona presidió la comUlr: 
va y las honras^. . !
De-Madrid-’ . *!
Ít3 Junio Í906. ‘
g a r a y . , . ,
Trataron de allegar la forma para el es­
tablecimiento de trenes, especiíües de Vlgb 
á Irun en combinación con los vapores rá- | 
pidos de Ip Argentina,
Se acordó estudiar la salida de expresos 
alternos de,, Vigo, para que enlacen en Ven- 
ta de BáfibS con los de Madrid 4 Irún.
C o n f e r e n c ie
Los señores Moret, Qaírogs y Gellerue- 
16 han conferenciado extensamente ; soh'é 
el proceso que se sigue por el atentado de 
la calle Mayor.
; X eaB sig lÓ n  ,
QuirOga lAtrihuye á los catsláníslas y 
carlistas ^  jauxilios que reciben los liber­
tarios.
R e lB é lo h e e  e o m e v e l^ ile e
La comisión de relaciones comerciales 
celebró hoy sn iwímera sesión- para traba­
jar en jos tratados.
F e l l e e lm le l i to
Ha fallecido en esta corte eP capitán de 
navio Sr., Albacete; .
P « t lo l 6 ii
ünb comisión de Figueras visitó al pré-
dedenté del Consejo para pedirle que ntí 
seaOi,trasladados loe presidios, , *'
Él señor Málet contestó qúe las necejsir 
dadés dé lá política africana lo impone acci- 
isptalmente. y ,: _ ,
Por lo tanto dentró úé dos años, serán 
evacuados de Flgheras.
F u n e v a le B
¡En la iglesia de la Almudéna cfi ben ce-̂  
lefirado funerales por las víctimas del iSton- 
tadOi
Al acto asistieron numerosas representt- 
dones del ejército.' <
. , D ennneS B . ,.v...
Comunican da Barcelona que el flscal .ha 
denunciado un telegrajma de Jelidtación di- 
_ Rígido á don José Nakens por signiñoados 
libertaiiofi.. ,
Ó e a e h - 1 te legvA fl6 a  
¿El ministro de la Gobernación ba ordena­
do por telégrafo'al .gobernador 4e Málaga 
que despáche seguidamente Ja  propuesta dé 
la Dipntaéión provincial sobre los médicas. 
B 1  v l e j e  Ge lo e  r e y e e  
Los reyes llegaron á La Granja cerca de 
laá Cebo, juzgándose probable'que regresen 
eFsábado.'.'-
■ ■ I A D lpieexnle^ 0
 ̂;Et®K'^P^ima ba aplazado, s Viaje '&■; lao 
B|lé’ares haáta primeros dé Julio. . >;















A ; 4 e  F O N T A C ^ m
Bffollnm lUwélo»» 14.— M a i â O ^
Acéiiéé nÜáéralós para todas claáes dé
abunda la citada obra hicieron 
pasar ün agradable rato á la concurrencia, 
T v * n  b a t l l o  — ftáloque contribuyéronlos artistasencar-
^ ^^ ’̂̂  ylgAdos de su interpretación.
A la estación acudieron muchas personas r  ~ ̂  ^  ’ ” * ' ’
á despedir á los botijistas.
maquinarias.
) Esj^eeialidad en aceites .pi^a mptores dé 
. ' fautpmóvfiéé,. Itoaioaos, CÜjnJios; Móyá-
TeabiFO V i ta l  A sB .  ̂ fmientósy.frahsmisiohéSt.^jlnetos,'
( .La novedad del programa de anoche con-1 res eléctricos, á Gas y petróleo, aceites 
sistió en la repí;ise de JB coníroóando, veri-1para , fonógrafos, máquinas, jdé escribir'y 
fijada en segundo lugar. |  coser y bicicletas. .
Los muchos y graciosos incidentes cómi-1 Grasas consistentes en todas .densidades.
Exportación 
[Catálogos. .
á toda ÉspañA. -  Pídanse
sé néeesitanpa 
ra iín negOOiO 
de vinos agen-
variadas faneionés| relacionados en esta plaza,—Dirigirse por 
|d e  tarde ^ noche. |oarta;R , A. P. cédula V  aoltt. MALAGA.
I SUELDO
. . ^  V lB lta  ^
El Sf. Attfiónha visitado al ministro úéien Francia.
Marina plura tratar del arsenal de Gaita-| En'/cuanto se dió^á
I jpor 100 intéHor eontádo..;Óppr 190 amortizéhlé.........
Cédulas 6 por 100.....,..../.»Cpulas 4 por 100..
ÁpeionesAeji Bâ nep |!i^páñaM'
Aéeipnes Babeo Hipotecario.




Telegrámas de última hora
I , 14 (3,30 madrugada).
D e te n e ló n
Los gendarmes'de la frontera detuvieron 







Lb p o l ie la  y  e l  « n e x q u le m o
El ministíó de la Gobernación ha elogiar, 
do bastante la reforma de la poUcía ..barcej; 
lonesa y dice que cuando se acabé dé. i ImT; 
plantar los resultados serán gran^psos^ 
cosa que tardará algo; porque ahoi á iú¿néP 
los élementOB ''antiguos con los modernos.) 
¿„ /¿ '5ael Sr. Qairogaque el na»quÍB*í
jpn libertád.
conpeer le pusieron
(S E U V IG IO  D E  U  T A R D E )
Sel Extrufien
14 Junio 1906,
OOb uesetss en el Banco Al' D e F ^ H a  , , . -
Han visitado al Sr; Moreiel ministro dé
estando ya en marcha:
J e  p a ñ is  ^
El Gobiérno de Suiza est4 firmemente re­
suelto á impedir qúe se prolongue el modas 
vivéudi con España.
Funda esta resolución en el oaso de que 
el Gobierno de Espfifia persista en mante­
ner la forma.proyectada para la  segunda co­
lumna del aráncel y que debe regir desde 
primero dé Julio!
D e  G l l i r a l t a r
Anoche á las ocho y media fondeó en es­
te puertp.la escuadra inglesa del Mediterrá­
neo, al muudo del almirante Beresford.
También entródn la había el . buque ja­
ponés Caspin,.q^e procede de Ortrhaouth y 
que fué construido récientomente en Ingla­
terra;
Su desplazamléntp es de 16.500 tonela­
das.
Mañana zarpará con rumbo á Tokohama; '
De provincias
14 Junio 1906.
D e  O re n se
Ayór Sé celebró la primera corrida de fe­
ria, Udián^éjSé tefiros dé López Navarro, que 
resultaron madsovlbnes'. 's l^ o il fogueado 
el segundo.  ̂ ’ ’ v ' ' '  ’
Algabeño que estnvo mal en, el primero y 
tercero, se portó muy bien en^el segundo.
Md«oní/ntío que aun se resiéUte algo dé 
la herida, estpvo superior en, todos los su­
yos, cosechando muchps aplausós.^
A la terpiinación del espectáculó^^faé sa­
cado en hombros. '
Las flestasse ven muy animadas..’ ;
' En los j aegos florales actuará déAPlWite- 
nedor don Marcelo Maclas. '
. De'Deifé'él® »»
En la Blbéra de Gallefá han itóc ído  
ahogados los jóvenes Joj^é Vaüés^,||^édlé 
Cartasus, que se eBtaband)afieudo.’ v;|í¡̂ i, 
-^^Anoche se estrenó, ̂ obteniendo u%é^“ 
to franco; La Pista de yictoíignP Sardón., 
D e  B a rg o g
Ha llegádo á esta capital el doctor Ez- 
querdo, á quien acompañan algunos repu- 
hlicanos.
Eéte viaje tiene por objeto deposita» va­
rias coronas en la tumba del luolvidahle 
repúblico don Manuel.Ruiz Zorrilla.
...D e  L é r id a
En Bellpuig íué dátenido un joven llama­
do José Alcaide poí  ̂suponerlo cómplice en 
' el proceso incoado con' motivo de ía‘ bomba 
que explotó en la Rambla de las flores;
■ 'De-M asfa'-'
Los conserveros asociados coaccionan 
sobre los sgtfiroZs. '
Ayer dos muj eres fueron maltratadáB pé* 
los huelguistas. - '
Da Madrid
14 Junio 1906., 
M e jo ra n d o
El caballerizo, señor Alvarez de Toledo, 
herido el dia de la bomba, se encuentra ca*̂  
si restablecido. * ^
También el teniente de ordeq público, ha, 
esperimentado notable aJiviPí f, A !, ■ V"' ■:•••) Y ljlita f | ; ■
Duranta el dia de »yer,q|%/éfi’ 
visitaran al |señor iNaken s*;í̂ fqé .extraordi­
nario el númeio;de personás que acudieron 
á la cárcel Modelo 7  é fl|a |o n 'en  el locu-
torio.
El acceso sé verificó por grtyiOB dé 2U. 
A -tropelIp
Ün'aQtomóvil átS'opelló anoche én el pa­
seó d® Rosales al sóldado Enrique Vaqué-
H1 vehículo huyó á gran velocidad.
. «La G aeetd»
> í  diario oficial publica U i siguientes 
aisposicioúes:
Nombrando fiscal del Tribunal Supremo, 
á don José Labhstifla.'> '
' Adíñitiendo la dimiaióé qap presenta el 
sefiOt Barroso y noímbrando para sustituir­
lo  al señor Rodiigpez de la Borbolla.
/  ü Admiliendo iá dimisión' qúe presenta el 
señor Requéjo y nombrando para sustituir­
le «d señor Aura Boronát. *
Idéimid. id. el seño» Vlncenti y nom- 
Itrando para eustituirle á D* Alberto Agiii- 
lera. ■ „
) A solicitud del ', director . dé la Granja 
agrícola de Jerez se aatorizada áúquisición 
directa del material agrícola^é divulgación
científica para Ja  enseñan:í|!éit los cuarte-
Proyeclo de ley sobre¿M"órganizaci6n y 
l atribuciones de los joíÉadés de|.íoero co-
!nitin.' V'' ■ '' É'."' ' ■ '
, « m idá is»
El periódico republicano trat®ado ..déla 
disolución de Cortes, dice que nmaca se han
Itteetitdlio:
Un terrible incendio ha desivnido en Bal-
disuelto unas Cámaras tan jó|j^p«. 
Califica dé crimen esta detm^úé',eión.
. . . .  Rwóximidadés délos muelles
üttiiortanté. ' ~  f  Las pérdMa^s iiiatérialeB'se calénlán en
V' ‘ D I g p b lo v tto  d e l B an eo  j 500 .OOO dolíais.
éé asegura qüéelmiiaiétro de Haciénda| ge desconocen las causas delainleatro* 
ha^elebíado tina'entrevista con _el 80l>er-| . Gm érüa de .tsn lfaa
tí^doi del BfSóóJó E^®Ja» |  La prensa dé Berlín tr^ta^ de los larsnce-
le'nla que A les nuevos oatableciÁos en lns!Eáta%  Pni-
oilado funcionólo áu d^eo de ‘ ios. productos alemane?, 7 aconae-
núe deaemptóándo el cargo que aclualmen- ̂  no quedeclare la gne»ra úe ta­to ejerce. I rifas. D c S a a u n t o '
A las cuafró y ^ i r t a  miftütos llegó don| dos'arifOlló ayer Al
Alfonso de La Granja.
«Jt.BG»
; El diario ilustrado afirma qué si él último 
gobierno hubiérase presentado á las Cortes, 
habría seguramente sufrido una gran nO* 
nota. "
D e ta l le s  d é l  a te n ta d o
El día 26 de Mayo se hallaban'do® ®oj®" 
tos sentados en el ^anéo dn-alio de los
pasebs solitarios del Retiro.
En otro baneo ceroanO' 
piiinetú deiúicináBmíldanitóW Yícentó 
García Rpipéréz, cOntf»n^nAo ',el juego de 
varios niños. í. 1 - jtf.
, Vna délas v é é f » *  ’
jetos.)
Ambos! ¿
^ E stéí^  púbO ̂ S '̂Sspslúsé *l
r sombrero bíandé^otio.
G R A N D E S  lX IS T E N C IA S .-^ P I iA T B B IA  Y  R E tO
£
SuOTMa/compafl^^^ ^  .ük;AjL‘t 0 d 3 L 4 0  3 E * O L l t > O A l . « "  *  Objetos aptísticoŝ de ©leotapo-plata.-Ppeê p̂
S lo e  i2 i4 m i.á á JueTea 14 de Jimio de 1006
El señoi Raipérez agiiaiídó á qa,e se mar- 
ehaia el pav de iiaáiVidaos para ver lo que 
liabiao grabado; pero como aquellos se 
apercibieran de que h^Man sido observa­
dos esperaron á su véz á que se fuera él 
(Ricial.
E«fe, tras largo rato, á las B y 30 em- 
piendió la marcha sii£ haber logrado sus 
piopósitosj no obstante háber pasado: va­
rias veces junto ál árbol que cohtenia la 
imcripción.
Al día siguiente, picada su cúrieaidad, 
volvió el señor Ruipérez ai misino sitio y; 
rió grabado en él árbol un circulo, en cuya 
parte superior había una calavera y de- i 
b»jo dos tibias cruzadas, leyéndose áP pie: 
gjeeutado será Alfonso el dia do su
enlace, Un irredento.
Todo el letrero estaba esérito con 
)na;úBCula s; á ambos ^dos”del último reñ- 
gl6n veíaosé dibojos yé; laderechat del ¿ír- 
culo, siguiendo el perímetro; :de % ci^ya^ 
leíase Díwomíío. " í  *
Ruiperez creyó que sé, traiabá de una 
broma asombrándose ál sabér que sé hábia 
cometido el atentado y reconocer, por los 
retratos, al del sonibiero 
bó la inscripción.
que tenía ón el vientre emprendiendo veloz i el segundo de 260.000. Desde principio de
carrera.
Cohertero toma ón total cinco varas con 
gran poder.
CÓipoque los costalazos dó los cañile­
ros debieron oírse ¿n él cásüiló.  ̂
Dos árenq'iés quedan para el desolla­
dero.
Los compañeros del sol 
sé encuentran dé énhóiabuena 
porquedisfrntandespm hñ-
taá solo pOr tires pesetási 
Entre Cfeaftn y ÍP'aíatero adornan el, mo­
rrillo del buró con cuatro buenos pares.
Machaco de chocolate y oro! hacey una 
faena de valiente, mótido éntre los pitofées; 
siendo coreado cada pase con uníioléí 
A pet^Ón delpúblicOi música. ; V . ;
Al cuadrar, mete déí pinchazo buénoî ^̂p 
ro erando él paso atrás. ,
 ̂ Gón agallas agarra un ptacházó hondot
■ ^uévos pááés dé p8ch0 /y  rodilñ jiuno
en reeondo*'
Palmas.
Por último Mae&aco mete una grán ésto- 
cada entre las éEi’jás, qué aplaudimos con 
ó sea el que gra-1 justicia.
Cobertera fdohla y el diestro e« Ovacio­
nado teniendo q&e dar la vnelta al ruedo.
ISran Restaurant y tiesnda .¿e v É t ó S + |d é ~ ^ ^  * F^^^****^^ i * » SCroriano Martínez. ' | an poco más pequeño que elanle-
Setvicio á la lista y cubiertos desde peJ' bayonetas finísimas.
setas 1,50 en Melanté. vDa tanda Melones y CóinéarroíSi
A  diario caUós á la Genóyésá.« pésetaél caballos ei redondél en
1 y 0,50 ración. *’ |unpeiiquete. :
VisiÍMíesta casai:ctm iéréie'í^ Un picador conmocionado pasa á la en^
reisexqmsitos vinos.  ̂^
La Alegría.—18, CásaS Qnemadas. Í8> á |. «hites se luce Macfeaqaífo,
■ ' :y, ' En totalV síifis varas tomadas con gran
^  ' '' ............... Ipoder á cambio de cin^o porrazos y dos
A las madres de famlHa í*'í*
¿Queréis librar, á vuestros niños '
borribíes suírimiéntps dé la , dentición, que 
con tenta. .:l^ucuencia le  causan ., sp muerte?* 
dadles ■ . ■ ■■ ‘
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ | 
; Precio dól frasco 1 peseta 5 0  (jéntiinos, i 
Depósito Central, Fármácia cíe -fiaílé' ' 
rrijoS/2,Asqaina éPüéjíta Ñüevá  ̂ ■
SEIS TOROS DE SU RG A
: «M aeh.squléOy 7  «L tngM tiJdé
Si el oneroso impu6sñ[óé coonn#Pe 
elSn Canaléjas transformara V
ebligando á pagar al ciudadaño;. 
de los circos taurinos á ñ e n t^ d a , 
el búen pueblo contento y satísfecbO, 
lá mosca sin cbfstar diesemboisara, ; 
baeiendó Canalejas dññ^e>fii>u ( 
oba revolución, estilo Maura. " ^
Tal cosa sé me ocurre, mis lectores, 
marchando caminito de la plaza, 
al ver la mnlUtud qUe á'Malaguotâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ / 
en confuso tropel, gozosa maicha.
T á fe que la corrida lo mérece 
ipnea la modevtta émprésa seviliana 
ba traído seis toros de respeto 
y dos colosos de la tauromaquia.
Con tales elementos Jiyive el cielcí 
y un sol que sin lufcir ¿os acbicñ” * 
se explica qué el cbtarró se alborote 
y 88 despueble por éntevO! Málegn 
jSus y á los tór08l'(Crtto sacrosanto) 
que el noble pecho de entusiasmo inflama.
, ■Pressnciandó los'lanceB de ;ia lidia, 
admiraudú esa fiesta soberana 
jorremos olvidar por un ñaomento 
á Moret, Romanones y comparsa ,
los ingleses, la suegra y él cáselo 
y todos los démáS dé su cáíáña 
que el diablo colocó én este planeta, 
ganoso de labrar nuestra desgracia.
CerrojiUa mété un par al cuarteo,
otro bueno como el anterior, y  tér-* 
mina Ccrrayilla cón otro en igpál formá.
Daparí^o cen déséo» óe vpii^erjpér;^® he 
gra hopiilla, nacé una faena do mtriétamr 
tistica y valiente.
(Mochas palmas y música). '
AÍ cuadrar Carabinero, Lagartijo entra 
cón decisiÓp, d[ejñdé media estocada muy 
buena, qqé céninu descabello al primer, in­
tento hizo qne el bicho rodara. ' '  ̂
Ovación dé las qué hacen época y la 
oreja. '
Ahora el que ha sido Tí
áohrido de áqnni átleta 
{así sé gañan aplausos .
,! . :,,yAsí áévgánáé las'perrasí ̂ ' ‘" 
Sal6n,las mangas y ños marchamos á xe- 
frescair.! '
iSa raannrilá  la  s a a ló n  
Una jVez que lOp mángueifqs;; 
cumplieron su cometido 
el uéíá iiá®® la seña, 
y aparece
M o n ta r iilló
Éste es negro, coliblanco Bácndido . de jCámará lé pidió.' m 1 ' ÍCSa 4..itfafLS»wr\-in
áfio el auménto en tabacos se eleve á 
730¿998, y la baja en timbre á 386.684 ñ "  
setas. ■
Ha sido nombra­
do don Peifró Florín Saujuán, sustituto del 
régiátrador dé la  propiedad de Oaucín.
. D a  tB a n v la a .—Ha quedado restabié- 
cida lacirculación de trayias dé Paeirtá Nue­
va á la  Estacióu, por haber terminado eí 
cambio de railes.
1̂ &ta]Jitplo.---Ha dado áluz una niñala 
señore dé den R^eniio Fi Montea 
Nuestra enherabqená. '
A  ClziiBFlana.rr-Pasado máñan 
chárá Á Oburriana la comifiión inuniélpal 
nombrada en el último cabildo para inves­
tigar los abasos que, según denunciás, se 
hánÁOmptido en squella barriada, 
Diaírs»Bmai.T-Se encuentra enferma de 
Sélauvá grañdad, la señoirita Carmen íde la 
Yega, hermána de don Rafeél F.;dé la Yer 
ga, oficial de este Gobiérno civü.
Deseamos el restablecimiento dé la pa- 
eiente.;;. ■;
P « n s lo n » s i .‘--Por el minlstérib déla; 
Guerra sehan concedido les penéiopes reí 
gláméntarias á doña;María .Segalerya Mer.. 
cado^y doña Ángeles Santaíé Laguna, v ^  
das del capitáp deÁdihinistración fon Pér| 
áande Rüiz Liado y dél coméndan*‘éÁoh 
Cástor Diáz Herrera, réspéctivamente. 
Ambas pensioííea séráh' abonadas por 
ésta Delegación de Hacienda.
ADvtada.-^Seénénentr^.niás aliviada, 
la señvadQñs, doséfa Lancñéi ésp^ 
ieniénté; alealde den Nicolás Muñoz 
sola.
Nos alei^emos.
C ám árM \A g río ó la .r^E a  la ■ sésióni 
celébrÁ anoche poriláCámera Agrícola dió^ 
se lectura á,ún atentó besalamano al. pre- 
Sidsnté de. la Exemá. Diputación éh el,fiue 
une oépia del cuestionario que he, remitido 
iél m ié ñ ^ d e  FoméntO, relátiyf áísíf vicípi 
de aquel departamento; que; há sido SÓpieti 
do al éstudié é infomd dé las DipYtáéipneé
proviUciaies, ácordáUdose nohiñ“  ÁUá cp" 
misión que estudia el asunto.
Á PTóPUésjta del' Séñér .DiaA SpUzái, sé 
ácordo fijárse en el decretó; fe nuova prgá- 
nización del Consejo de Agiiculturaal efec­
to deusar del derecho que tienen las Cáma­
ras Agrícolas á designar vocales, cpmisio- 
nandO^áilUprésidéñ^á paré qué lo estudie.
Dióse cuenta del oficio on que el señor 
Delegado de Hacienda manlflesta,- que los 
polonos rurales no deben satif facer cédula 
personal d  ̂clase superior á la qpe corres­
ponda al alquiler dé la , casa que;, habitan, 
pUesto qO;é le contribución territorial la sar 
tisfáce álpropietario á quien ya se. le com­
puta para determinar la clase de sus res- 
pectivas cédulas. ,
■ Sé acordó dar las gracias al señor Dele­
gado, por haber evacuado el informe que la
®™ce de lea fios , traviesás se puso 
é u j l  siglo XYII, una cruz de oro cubierta 
comchapa de plata dorada, sobré la cual se 
aplicó un crucifijo dé plata.
Réelentemente se qnitó la ehepa dé plata 
y lá cruz de Oro que eétabe debajo, y en su 
lanar se puso una erqz dé cristal con un 
pequéño tioeito del líignum Crucis.
Én él centro del medallón del reverso se 
vé un curiorosísimo esmalte «cloissonné» 
ó de óimpo cercado, qué representaba dos 
Jjlapcas palomas con manchas rojas pican­
eó una fruta' azulada sobre fondo verde. 
Hállase inscrito el esmalte en un marco 
cuadrado formado de dos filas, la interior 
de diviséis, perlas, la,exterior de bailones 
de oro separados por. un filete de filigrana.
Puspaclio de Vinoe de Veidepeñas T IN T O  y B LA N C O
C a l i ®  S á i i  J u a n  d i®  ] D i o s ,  S 6
Don Mdnardo Diez, dueño de este eslableoimionto, en eombinaeión de na A ere^aa5  
ooseehero de vinos tintos de Yaldépeñaa, haá aeordado, para darloi á éoaoeer al puDiieai 
de Málaga, expenderlo á los sigiifentes PRBOlOSt
l  ar. de Yaldepeftatlntolegitiiáó<Ftas.6.— l  ar.deYaldepefiaBIaneo. • • Ftas. B.—
lia Id. iiL Idi iák
lT4id. id. Id. id. . > 1.50
Un litro Yaldepefia tinto legitiiao. Fias. 0.45 
BoteUa de 3i4da Utro . . . . . « 0.30
ll2id. id. id. . . . » 8.—
Il41d, id. id. . , . > 1.50
un litro id. id. . . . » 0.45
Botella de Sr4 de litro . . . .  >0 , 39
'No olYldsue jtsrs oo ftaa : « a l io  É á»  Jtzfiig, dio D io a , 8 0  
Kom .—Be garantiza lá pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 60 pesetas al qaedemuastré con cerificado de análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal, que el vino coutisna materias ajenas el producto de la uva. 
Para comodidad del pábiioo hay úna sucursal del mismo dueño en calle Oapnohinos,15.‘.'5: iiirniiiiiisiiiiiiwiii iíiBiiiiiii(ii iiyi oiifitiimiiiiyiiíiibiiiiMirrirnirwTiiriiiriiiiiTnrrTiii'miiiiffOTarmfiuiiunfiiniiiiiiMiiiiiii m  i m'M
' Una vez carado pasó al Hospital civil
El Cabildo de dicha Iglesia grailñcará i  donde quedó encamado, 
con cinco mil pesetas á quien descubra al | T e le g ra m a  o fle la l.—En el Gobierno 
autor ó;aatóres del mencionado delito ó su-f civil se ha recibido el siguiente telegrama: 
minlatré datos seguros por loa que lleguen á |  «Subsecretario de Gobernación á Gobez-
'.dés^t'irse.
N f  g r e s o .—Ea la semana próxima es 
espérádh el señor don Matías Haelin y MU- 
11er, ñ  regreso de su vieja á París y Lon- 
dres||; .' ' ' '
apov tádo .—Por la Comandancia 
na ba sido pasaportado para Cádiz 
nte de infantería de mayiná den At-' 
ñas.
áiidiíiido .:r̂ :Hn bar|tillerO' ̂ , Gui- 
loâ . enápezó/. esta tarde á zúrrar ja 
á sutparieñfa', á caya dejfensa salló 
ano., que se hallabe présente, for- 
e lúi fuerte escándalo.. ; 
vdees de la mojer ácudló un guar- 
icipál «léíén sÁqéé®ó .ÍOh tres cOarr. 
ricesAi 'Oír qne aquélla le decía:, 
l4jpása.̂ 1 Mi níáéio tika s’Ka^ î^^
|qné tiene nadie que vez? 
újrápido.
;|c|Éa^ui 'dé;;igegñ^o.---XÁládéldié-'
S deTa MórÓéd fuerón curados:ivádor (yrtilljláirqééz, hérlda iúeisá dé p lentimétroB én la mano izqnierfa^ 
Oéasioneda por áccideúté dél trabajo. ;
“'InífF'érnáéaéA Frías,'Áé ,dáé,'ñ*í^®é 
:^'óéjá;i*«iiié*ñ y o tra , eú lá 
ir cálñ*.. ;A ■
jS&iííáú Mññé»^hxá6iótÍ del cú- 
ál déi brázo Izquierdo, por calda, 
del distrito de Santo DOúiingoV
nador.
Al posesionarme déla Sabsécretaria del 
ministerio déla Gobernación, cargo para el 
qne he sido nombrado por real decreto de 
ayer, me complazco en saladar á Y. S. y en 
ofrecerle el testimonio de mi coneideración 
personal.
Antonio Aura Boronat. . .  ^
“t i
As Cano Guerra, de ana herida con- 
éífdédO. pulgñ iZquieMo, por áccl'
carnes* y con dos postes poy b erramientas 
Desde los primeros momentos ¿e declara 








deátMéi dé p . Aü-
■'toñió: Bárcéíól"' '■
I ñ  ‘.Pérez GastiUé^ , Aé yéyias é^osiOnes 
pol 1; ani éausa. ' . ' i
Do orea Sánchez RestOy, de una disten­
sión: e loé ligamentos de l a  ^tichláéióú 
radio carpiana derecha, cáltoil. .
Fe bando R.éyna Mediiiá* dé Úhá herida 
cc nti la  e |  la mano izénieidái’cai'ual.
D ílorejfe Jiípénezí Gutiérrez, de- varias 
ero'sí |nes,|pOrñ^da.-;:ir:;
C¡ 1>r>á«.-4rEa Ip cálle de Ñafio Gómez 
núm ro 6 existe nna parada de cabras.
Le I ánimaiitos permanecen áHí día y no- 
ehé,no8 vecinos se quejan, las ordenanzas 
mumeipales resultan contravenidas y 
c a lJ ie  uúinicipalés há; déñncia el caso
á isfál ...
.vlrtód. de todo ello, «leamos que' él
Se trataron otros- asuntos de menos inte­
rés, levantándose la sesión á las diez en 
punto.
IfcoMó d e
Más larde, quizás por aquello del que di- ̂  c’ioZ'fiélíOy irftéJtá un edicto del juez espe- 
rán, se arrima cinco vecéa á Zurito, Gor- iciál.que entiende én la causa instruida .cón | alinde dictará las modidas oportunas para 
dd y el reserva', peiniqúebrando un ju - ' motivo del robo de alhajas cometifeen láf qai|láB cabras'desaparezcan fie. allí.
catedral de Santiago.''! rid
Entre loé objetos robados fitprar la ctux.| j,^ .̂{,arníiaTum Antonio y Bartolomé Pérez 
llamada de Alfonso el Magno,qne éste ofrecí (|olkález!í íaéioh detenidos ésta mañana 
ció él apostpl al aposto! en el ^ 0  874. |  póÍ%o: deséúhrirso al̂  p asó la  ;piooesión
’ A Htuibf áé cúrioéidad^iúseiflíñhé lé d e |^  éantaM arM ! ^
iéliñhteinénté por Batátdro, " |  cripción de Ift cruz.Cpnsíste éstl^éO úaa tév| l ; | |r i iñ lv é .—Al pasar úná d̂ ^
Entréndo con mil arrobás de gnapé*®» | nue hojá da oro bátido que cimre g^me dó Larios
coloca una estpeada en suAítiO', mojáad0í|9|yeípór todás partea á una j
los dátiles. ' leúforma de cruz, de brazos
realzada en el adverso conédoruos *®hr^ ̂  , ,
V p r o c e s i ó n
No sabemos dónde y porqué tuvo incu- 
bkción la bola', lo cierto es que desde hace 
dos: ó tres diaS circulaba por Málaga la es­
pecie de que el jueves, al pasar la procesión 
Úor la calle de Larios, iba á ocurrir algo 
muy grave y de funestas consecuéncias.
Decíase qué eú el Gobierno civil y en el 
Palacio obispal habíanse recibido .anóni­
mos anunciando un atentado.
Nosotros, como nuestros compañeros de 
prensa, no quisimos hacernos eco de tales 
íamorespor no contribuir áque la alarma 
Óundiese, precaución inútil, puesto que en 
circulosj cafés y .demás centros de reunión, 
ásteomo én el seno dé ios hogares no se 
hablaba dé Otra cosa.
Por fortuna, la procesióú ha hecho hoy 
su recorrido de costumbre sin tener que la­
mentar el más pequeño accidente: pero se 
ha podido botar que este afiO la sfluencia 
dé expéctadores hé s iñ  algo menor que la 
de los anteriores, v
IgNo quiere esto decir que la concurrencia 
dejara de ser bastante numerosa.
Los agudos ecos de los clarines, los ale­
gres pasacalles de las bandas, la apostura 
y marcialidad de las tropas, el séquito ofl- 
ciáí etc. etc. son alicientes má» que sobra­
dos para atraer á la multitud.
Sobre que este día es costumbre estrenar 
algo y precisa ir á que todo el mundo 
vea lo nuevo.
La carrera faé cubierta por las tropas en 
la forma qne ya dimos á cOnocér eñ nnes- 
tra información militar.
Terminada la procesión las tropas desfi­
laron por calle de Larios en columna de 
honor, yendo á la cabeza las tropas de in­
fantería y siguiendo carabineros, guardia 
civil de infantería y caballería cerrando la 
máreba les bomberos con la banda manici
Gonstruemón y RepansiÓB da.<Dd»rf|N, 
de objetos metálicos.
Trabajo garantido v perfécto.
J. GARCIA VAZQUEZ




Averly Montaut y García
ZARAGOZA^ , ; __ __
Dolor de mueblas
desaparece al mom^éto asando el licor mi- 
lagroso de Colin.
Dé venta Droguería de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—Precio del frasco 3 reales.
I Chaíí» péúé un pálitó,̂ M(jaií«o uja .búéú 
í y repiten ámboa cOtt ápláusos.: , ,, |
I Machaco encuentra el toro huido, y á du-; 
í ras penas logra hacerse con él,auxiliado ín-
La plaza está Rana si bien ésperamoá 
más gente. ^
En cambio se ve, cada mujer, luciendo la 
clásicamantilla, que quita el sentio.
¡Ole por mis paisanas!
—iOaiéu préside?
, -JuanBénítez 
; concejal; procurador 
y...
-Bueno pues que procure
El toro dobla enseguida.
Ovación y oreja.
Cuando sálió el quinto toro 
estábamos todavía 
aplaúdiéndo á Machaco 
su saber y valentía;
F á i ‘ln * i ’0
[ púestOB, chatóneg y piedras grabadas y un | 
[menudo trabajo de filigrana y goMniUo, fi-l
Se me olvidaba decir 
y quiero hacerlo constar 
que la plaza fistá tovnd 
por ioa la guardia civil.: 
Shena el clérín y sale al ruedo
O rla ta l ln o
garando trenzadoá y ótras sencillas cembM ,v 
naciones de traáosiféct'ilínéqs'y curvilíneóiñ 
y algunos flleíééí:gíanojoBé», y eúélrevep¿ |  ^
so, con la incripción cOpiadá y algún tra- _ *da levantado ó repujado, Bies que ne|éten^
Cárdeno, caído de cuernas pero de boni-1 hechos por él procedimiento dé lel^ééúj
ta lámina. “ ^  i^.lnatamuaclóni oue parece lo más probabl|i^| do áj
Con lM puytó aí.lm.M 7  Ommw w í
eúífc. piiohítt t»e« 7éóe»poi otras tantSB|^^^«»í ^  tunnesa, mfflisitts«« plediílj|ma4 
caidaSé 1 * nftir»a8 V vidrios incoloros sobre-fondo: co-1 José’
; Loa espadas hacen monerías en lOs qu - que quiere sémejár' rubí ó amatíslá; | bítaí
té». .  Los cbaLonés eran tréliita y hueve; pero SÓ- ? tres (
. , , - , 10 ménoa séteúta y suéyé. ■
i cárcel.  ̂ ^ r  Les'dimensiones de la cruz son co8|ent||res c
f y séis éentf metros de élto' éor cuarenta^ I EJ 
------- - - . , 4i . Icüátro V mé^o'deancboíYrdoé dó''giaeB^|piéá
El público pide á los «éé pe-; exiremos, tiéoen 8-*- '
réény Lagartijo coge los ofíecién-j
doseles á Machaw) que también acepta *
■ f l S I t r a f i í S & e n  l a ,  coaaílUas^oiiiaSaiitra la io j .
o á jS U o á S M S o o íIa a a O ,.
ñ o la  d o  n o tlo lá o .—La caren-
oticias béy en los céntrOs oficiáles 
iluta, por encontrarse aquellos oerra- 
onsecuencia de le testlyidal del día. 
o« ooneejñ loo ,r--H a llamado la 
n y se ha comentado béátnnté. el es- 
'.merq de concejales que han asisli- 
procésióñ
ñrildío griáVo.—-Al pesM ésta 
táciá por lóá Cuartos de Grabada 
riú Pérez, dé 32 años de edad y há  ̂
en dicha calle núm. 4, le hicieron 
paro» de mima d® fúéfié» uno d® ié**
tizo hlanco, sin que él agredido pú- 
aber de donde , partían aquellos ni
Ir  quién púáiérÁ»®* éñútor Ó Aútd-
a salvaje acción.
F e r a ó n d e a E
N tjS V A ) 5 4
SálcMcihóa de Vich curado un Mío 
7 ptasi, lia n d o  teés kilos’ á- 6,50 kilo; 
íreseo d. 6 ptas. kilo.
2ás á 4 pf as. küo, i
^  ■ e^es c u ra to  por pie­
zas á4^5()küoiií^^^  ̂ . .
Salchichón malagueño un Mío 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo.
Chorizos dé Candelario á 2,60 pts, 
docena. „ .
Latas de mortádella de dps kilos a 
2,400 gramos, enteras, á'6 piar 
Servicio á domicilioá 
Está casa no tiene sucursales;






OáételaP, 5 .—M AI*AGA
Losetas de relieve de varios-§.e|d9S 
para Z^alos y deóoradosr
4  M«4lftlisuB d ñ  O ro  
B.cñeras,-«I»odéros desmontable. 
—Tibiemos y toda etase do eomprfr' 
áridos dé cemrato.
0  9 ^  l^ ¿calidaA
i t  tgi pr9Í4^*05 dé esta rna p$ itmejo- 
fs ^ y m M e tu  cem^eteneidi




. , Almacén de fe-‘ 
rretería y hérrá-¿ 
mientas con pre­
cios muy ventajo- 
,Bos para el cliente. ¡ 
ofias, cacerolas,, 
cafeteras y persia­
nas de madera A, 
mitad de su vialor.,
ii
SA N A T O R IO  Q U IRÚ RG IC O
DS
B9ÉSTRA SIUL DÉ LA VDaTORU
8me Patricio, U.-Mélaga ^
m  X HUERTAS LaZSANQ
'^Opeiñdones de; todas clases. Gonsulñ 
ecoBÓBoica de 3-á & de la tarde. HahitaciO',
ues independientoó pere. toa cq^eiadoa,, ©mí)
i ĵoibéiada astot®’'!^tá.
MARQUEZ
O iR U JA iíO -D Sm T IST A . t d e  ñ tu o  d e lN o r to  de¡lga?opa
Dos puntazos más, un potro axdav.fre y.   i t ó ^ ^ ^  PT«!»?ltó ppvsnsm iri^
á otí&cosa, '  ,^¿síi.^A it rfio!v4)sdó k ru e á íifn ié W a  casa de socOrt^^
Rafael Moi'iñrá los acordes dé lá jota dé'. centro, tres y medio 
.2k»garf(/ole paralospiee — —- ió n ic a s  á de frente y su tocayo G o n z ^  Otro, ciaM
El toro se acercá áíos piqueros y arre-j extra, al cááitéé l ñ K ^ ^  elf^^ércioBecol- 
' mete contrá uno de eltoe, al qúé propina! * da
ana tremenda caida^ á , ^ I Lagartijo brinda á la dem^crairiá y y
Mdéhaeo tiri una íargá t o  e® aplaude. |  muy pocos pases para meter u n á ^ e ra  al-
Éi toro 86 acerca cinco veees á los caba- go tendida y una misj a atravesada.
Pos. lueiéadóse los mátadores en quite, to-| El toro se refugia en las tablas y 
" cándo ambos al testuz á la fierá î ^; f descabella R a fae lseg an d o  intento.
Cristalino eú ^  iecáditOs á tos de la j Muchas palmas* ^
mona demostró sér algo blando. |  D o x n ln g n lto
Queda sqbv® i» w^ña úh jacpv, . .. Ijjggjo ún táníó puesto
^ « a W p o n S  «  PBW
Krázós en los t en seié | zabiM^donde faé éorád:á‘uná;heridá peñé- 
brazos, en IOS exir _ , -  trant?fen la región dortal media, sin ofiá-
eio déizalids, de ptonóat,ico reservado.
de la Facultad de’ Medicina de Madrid 
,Aceré d« tú Marina, 27p pral.-
ÉspecialMad en dentaduras értlflclálea 
gístema americano ̂ íDimites de PiVot, coro­
nas da oró" y empastes en platino y  porcen 
dana,i=-Trabéjb espeolal en orifleámones, 
.Ixtraoeiones slmdoler pér ánes- *
tésteos, premiadóS en la Expesfalóf de Par 
ris. Asepsia completa y yigttroBá;;_ .
, y  A x n é ric a  1 ‘
% i PaRa CONSTRUCCION Y TÁ LLE^
CQMPLJTQSURTII}OEIIVIG&S.TIlBLOXESYTjlBtOIICILlOJ
_ i TABEIOA DE '
( VENTAS AL POR MAYORY MENÓfT J
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
CASTELAR, 5.-MALAQA
allí 30 FX. GCHDB D i LAYERNIl
H , CONDE DS LAVERNIB
Su compañero. Chtqwilí» . cOlóéÁ medió,
en igual forma. ■ ,
Becalcao después de dos salidas ^  (
i? prende Otro pár y CMgúiliit, aprovechandOp |
cierra el téreio con otro. |
Ambos fueroU'aplandldos.
Lagartijo de azul y oro emjj^ufia los avíos 
y tras ;el brindis de Ordénanza se li®g» *
Cristalino, al que da váriós pasles pOr al­
to y en redondo, jV X ^
Cuadra el toro y entra el diestro por ^  ^ ___
uvas, atizando un pinchazo qne si toro
cupé.  ̂ Atrrt n in J  Patoferocoloca t o
; Nueva faena de muleta para- otro p i n - s e  aplaudép., , i _  ;
chazo.  ̂ I Mác^áwtialwináa 4ain^
El toro tiene la cabeza pov el sm Io, I pdés de brévélíTá^̂ ^
con otro pinchazo, , p .
Por dos vecf s Dominguito 
quiéré lás tablas saltar 
dando nnoBsúBtosénÓlmes 
á uno de seguridad.
Seis veces pldchan los de tánda á cambo 
dé éuátvb pottbái  ̂ . ,:
En una caída de peligró, Rafael Molina, 
se lleva al toro conárte y termina arrOdi- 
llándpe® aét® la ®á*». ,
¡"' 'Páiúiáé,-..:' ' ' .  
Yueive el bicho á la idea de najarse y
a vez al aplicar sulancho se'? 
llegado Desbwttes? 
que estaba esperando en
Tripite él espada estocada en su sitio,
echándose fuéia, no sin haber suirmo un.,^ Como el bicho se mosñára premioso en 
cokda. , i doblar, cífrrió
: Sin estar el toro en condiciones, pe , cerviguilío y cayó rodando el astado, 
nuevamente agarrando media estocaua a i- | y  gín tiempo para más, diremos qué la 
í go ladeada. , f  corrida, en conjunto, ba resultado bastanteEl público abuchea á los enterradores- ^
Sin pasar de multa mete No haremos punto sin dedicar un aplau
adía estocáda, que resulta baja, i ^  ’sq al gobernador por las medidas adopta-,me V - ,
Luego intenta descabellar, aceran evitar que los espectadores
la primera. (Pitos y palmas de los amigos.) |  ai ,uedo.
Dispense Y. que le diga |
i mi señor áe LagarHjo
que otra cosa se esperaba
del sobrino de.su tío.
se
PICOTAZOS.
C otiev tovo .
Cárdeno, algo escaso de libras y con bue-| 
ñas agujas.
Sale por pies dando un encontronazo á]
los piqueros. , x , i
Machaco le administra cuatro veróniea» 
y un recórte que con justicia aon aplaudí-j
dosi j  !Zurito coloca’úna buena puya, sin des-j 
monte y repite con otra también buóna,
imidiendo el suelo. , , - , xi i
El Gordo moja también viniendo á tierra.
Según las noticias
con estrépito.
que se reciben en el hfinisterio de Fomento 
la plaga' déla langosta se halla d,estruir 
da casi en su totalidad éu todas fas 
vincias dé España, excepto en fa de Cáce 
res.
R « iita a .—Los productos de fas rentas 
de tabacos y timbre durante el mes de Ma­
yo último fueron los aiguientes: por timr 
bre 6.819.238‘78 pesetas, y por tabacos
16.724.Ó88‘09, lo que significa una baja en
rés fie la magistral eecrittoaelmimgtrógshiíegréoían con 
rapidez las págmas lleíia&ide que copito con
BÓíprenclenté? faeilidadvde ¡un líbro;abierto adelante de éh 
Los secretarios eü pié y pciosos esperaban traljajo.
, ---lH%corteo!-:!grit6; ^ ;
Louvois leyó denuévoy cerró él mismo l̂a primera car­
ta, escribiendo luego otra con igual yelocidad;¿ Su frené­
tica pluma volaba, y á medida que el papel se llenaba eva:- 
pprábasé la' biel de su cólftzóhi é iluminábase su rostro 
cón una alegría fatal.
jO tro correo!—gritó 0' 
lio sobre él ardiente lacre 
—Sí; monseñór;; hacía 
la ahteeábiara.
• n“~iQuó ehtrel : 
í,--]^toeñor, loa correos éstán prontos,^dijo un ayu­
dante, de campoí ‘ y  
, í v«i3Éenrt¿ S^id todĉ ^
Todos se retírarbií. ,
Desbhttes eiltró pálido y t||ibloroso._
—¡Ahí ¡estáis; aqüíl vúestrf^^rtuná depende de lo que 
váis á contestarme. . ..,
—¡Obi monseñor,-^dijo coi voz lastimera er patizam­
bo’—¡mi fortuna está; muy cólíprometida si es cierto co- 
mó diceii que pensáis enéx^^'Un tributo á los baeeiídis- 
tas! Así me lo báb asegurado.  ̂ ¿
-̂ -iLo sabe todo!—murrdtírÓ '3̂^̂ ¡espia ,̂
Mborasy hasta en mi propia cártm̂ ^
—Creó que monseñor hará üüa excepción én i 
.¿ridijó;Besbuttes juntando t o  ñ̂ieuos;—mi rui 
éi6rt*d«
— Ŷa veremos... ¡merecedial ^
—Estoy pronto á todo, monseñor,
-¿•Yáis á partir. -
—Guando gustéis, monseñor;
; —En uba carroza, 
c —Aquí tengo una.
—Para Lavernie. *
mifayoÉ, 
ru ina  ééría
-^lAb! ■!'’■ -i . ■■}■ * '
-Veréis á ese cirujano paralítico de quien me bablág-
se niega arrojaréis dentro de ella á ese hombre y le tras­
ladaréis aquí.
■i-r¿ro,monseñor...
—Sin que nadie os baya visto.
—^̂ n que nadie baya concebido la menor sospecha.
—¡Monseñorl
—Os concedo seis días.
—¡Monseñor; ciento cincuenta iepasl e 
-  Reventad ciento cincuenta caballos y obedecedmel 
El ayudante de cainpo golpeó la puerta.
Loüvbis ■ se levantó y tomó en la mano las dos cartás al 
ver á sus dos mensajeros favoritos; valientes como dos
áeuilas, veloces como doÁgóíóndrinas.
¡Tú, Jolybt,—dijó al primero en yó¿lja3a,-r-al ejército 
de Catinatl ¡A éscápét ¡y Cincuenta luisós sí corres noche
ydíai '■ •El correo désaparebió con la carta. , , ,
—¡Tú, Bonfiís,—dijo ál segundo,—¡á Basilea! ¡al Con­
sejo federal! ¡vuelal ¡Cien luises si llegas en ̂ es diasl 
El seguñdo' correo se precipitó escalera abajó.
—Cómo, Desbttttes,—exclamó Louvois al volverse,-: 
¿aún no estáis en camino?... Cuidado.
Y empujó al proveedor fuera de su gabinete. _ .
Poco después oyóse rodar uná carroza*entre el furioso
galopar de dos caballos. _
—¡Ah! ¡rey inío,—dijo entonces LouVois,—con qué quie­
res hacer la paz y despedir á tttAervidofl ¡lográtol./i ¡Ahí 
¡con que tratas de apagar las llamasj pues bien, apap las 
que Catinat va á encender en los cuatro ángulos de la b a- 
boya; apágalas, te ofrezco para ello ün rió de sangre quo 
correrá fiesfie Basilea basta el ótío extremo de Europa.
Y vos, seductora marquesa, habéis hecho venir de Sa­
lón unnigrdmánte para  reféifiralró'yloé seérétósdesu 
primera consorte... yo traeré uno de Lavernie que explica­
rá á S. M. los secretos de su segunda esposa.
' ¡Guerra en el exterior, guerra en Versalles, guerra en 
todas partesL. Mucho será que no se conserve á un solo 
ministró Ééfétántasto
’ i
potoejKoítja en la aienn toío lo!elyíiinera 4o667.000,eaem,yuBaJaaen
teis én Mons, y que según Vóa sabe tantas'cosas.
—Bien, monseñor.
-r-Le propondréis venir á Pands.
—Senegará.:r ,
a—Por eso os he encargado tofuéseis en carroza ei
.'va
a o »  iiM C iiQ B tia  f l m t t A i i!ru6véÉ 14  de Jtíu lo  d e f
'$«' ruege e puilied  Visité aaestrua jéaearsaleB puf» exátiU' 
•w los bor̂ fedoB de todos istilps:
Soeajes. realeo, eaatiees, ptuito Tftinied, etp,, ejeestadoi 
fsoa )s miqnisa
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
lUjB^»%qae sé empleá aaiTerfiálmento paralai &bü1I«i , __ 
l̂ a laborea de ropa blanea, presdeá de Tdstir j  otras sissUarss.
-Sipioas " S M I i , para C0̂ 6̂  enEspaña: APCOCKyCe*»
Máquinas para toda industria en que se emplee la eostura. Toi» IM EtilÉs i PesÉB Z,60 SBianfa-Plte d f̂ifloge Bisteiilt ge» m g» gratfe
^  D E S C O N F I A D  D E  D A S  I M I T A C I O N E S
La Effluisioo Marfil
S u e ta s s a lm s  «aSi la .lF x o ’V'ixicUé dUl. 2»Cé.laarst 
n A lL A « A ^ 1, A n c e l, 1
PEDID SIEMPRE
ANTJBQIJllfiA , S, X «ee iift, S 
-  B&Qri>A> C stm irA  ~
VBÉiBZ-18[Al.AfeA, y , M ercftdéye»
V» li» 9 la e l ,  9
En la imprenta de @ste
se vende por arr̂ b|á»¿i;!M¿ *
{fffirsis m icdli pin ás ^ i s  if ^^ain. eei BMssI ü di isI f ^  9
P e p ó g ito  C en tra l:  L a b o r a to r io  Q u ím ic o  F a m a e é u t i c o  d é  F .
■¡r'-’p f
1 Guayacol
Don f r iq u e  de Lisiran y Boaet, Médico de guaxdia de la Casa de ’ s á  
corro, del Distrito de PalaciOi ! • .
CERTIFICO: Que he empleado el preparado S M líL Ó td jÉ I^Í 
U F l l í  AI< ,© yA Y A C .O i( en la práctica infantil, Jiabií!i3(¿e¿ '’V 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indic^W^> 
así cómo el qué suscribe lo ha utilizado para si en un bronquitis crphî >',
RÍO O u e r r e r o  (S u ceso y  d e  G o n z á le z  M arfil).
BKPI4M  lilateán Boáat
Unica Gáinara Ffigqfffica an M á íg a
Con el fin de ^pdfer conservar en el mejor estado de ____ _
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y ̂ E^ptidosJ 
que expende esta caséi, hé montado una Cámara Prigormcé, ¿ien;̂  
do la priméira en esta capital, donde podrán por uní j^ é lo  m u | 
económico conservar poí varios días, todas las personas que lo' 
deseen, ates, irózos de carnes, piezas de caza y pescqdo rqcio. 
Se ruega á los señorés dueños de restaurants, fondas, jeooberoa 
y al público engenefál no dejón de hacer pruebas, que tantos bé-í 
néffcióa leS ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías ajf 
I retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron,, frescas /  
sin mermas, puás sabido'és que en el rigor d^l verano,''cuando 
no se consumen eü el día,'se exponen á perderlas ó á en 
malas condiciones.
í También se expendé hielo cristalizaiio, el cual no ,ha]̂  |émojr 
; en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además re-' 
i frescarlOs 16 haeeñ más bi^ékico, por eslar dicho jbielo confec­
cionado Eon agua déstilada. , i-
: f _ Precio^del hielo cristalizado, 0.30 céntimosidlo.—,Pré|ío del!
hielo corriénte, 0.25.—Para Cafés y Neverías, precios conpncio- 
. nales.—Se reparte á domicilio. ' '
v m o  PUtfEDO
Oompafiía» MALA0A
dé^asáár «Adix.»
M  illiá  ̂ parfoota y iiápida.
Difhtma» honor, orneas lio Mérii^ u iMoüaB  da oTo 
Ifarsflla, Londrasi afcr., ate. '.':i
CACAO Y FéSFOSSe ASeniUIBLE)
íE'.ei*!iiwe5»?v 1i^é?a^é«SMflM>.9» « r r lc « a s  V •W ffcaéB, A i M o U s e s
■ít..lBdiip«D8k.'>l< < i»s M9orM.dni»ste «I eioberazo y i.los qus. 
twlMqoq miiiiilÉÉIi i  dttAw» UMIBEVAL PASA M > B V
P A B M A C I A  pm Pi rüSDO
C R V Z ,  1 0
mi TODAS
LA fIGlOBIji, Ésiéfierias, 36 9 38.
Itaiilecimento da M6DEL DEL
Almacén de Coloniales
0 É B Í T  i 56.000 lití^és pan Joar, D E  M A S T I N  G O N Z A L E Z' C » ld « r 6 n  d e  l a  B a v e a , n d m e r o  ^
Esta casa oÍTeoe al públioo todos loa artíaníos de at^didor 
calidad garantizando peso y medida, ,
Selectos Clafé|i crudos y tostados. Tbé negro extra, gj
mejoT de todos los ipanantia les de Vichy. Triar
tío decw tada! y m uy gdseosá. 1 ompcio» viBies Ciuaos y tpBtaQOB. Tne negro extra,
De ven ta  en  las principalos farm acias y droguerías, i ^oade Castilla y Fuente Sancicv arroz, bomba; blanco y 
------  ^ ^ » V 1.. mantequilla de las más acreditadas marcas del Reino y « a
G ra fld e sjia ra ^ile  ^ n e s  ¡ S S 3 S S S S i S “ '!”
I iOepágito de Harinas de todas cíasêCALIDAD Pías,SE GARANTIZA SU PESO Y La libra carnicera. . . . . .
El kilo. . . . . . . . . . . . .  » 2 25
La libra carniCéra con hueso. í . . . . » 1.50
EJkilo . , . . , ....................................  A 1.75
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  » 3.—
E ik ü n :. . . .  . . .  . . . . » 3.25
De venta, calle dé San Juan núm, 31 (al lado de la Sillería) 
núm. 37 y 39 déla misma calle (frente á la Tornería), y 30 déla 
misma LA FAVORITA y Cisneros 49, en todos cuyos estableci­
mientos se anuncian los precios por medio de carteles.
Del y a t t  y  « x te im je r o  á, p rec io s  d e  F áb rica
JABON ALBUMINOSO
Jabones medicinales recomendados por los doctores P. 6. ünna 
y E. Dóib.inco, Ha mburgo.—Véase la revista mensual de Berma* 
tolpgía Piáciica, tomó ?8, núm. 11, 1904.
Da venta en todas las Farmacias y Perfumerías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para. Andalucía don 
JUUip.THIES, Tomás Héredia; 27, entrésaelo.—MALAGA. í,e a 27, entresuelo. MALA» j
A f r e c h o s  d e  A r r o z
P«PB A lim s n to  d « l  g a m id o
ESPECIALIDAD PARÍA LA* CEBA DE CERDOS 
Clase í.» Saco de 60 kilo? Pesetas 7.50
> 2.» » ' » 50 > » 6.50
3.* 50 6.—
fitjtdepüslto-Jflsé RdIz RÉlo-Hnirti del GoQdei2.-HUî
N »  más V E L L O  solamente con el uso del
AguiEk ]> e p ila to i> ia  CraM Íbal
qup destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
pelos'-' por -duros que seart, y  el vello que desfigura la cara-y elcuer-. 
po. (Barba, bigbte, brazos, etc.) Sin ningún peligro.para el cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes.y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable .absolutamente ,inofensivo. Fabricante: B. M. Caníbal (quí­
mico). 16, !Rpe ÍCrtmchét, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; íry 
tas 10. Se envífi por correo discreto <' 
n a Vicente Ferrer y C.*, Princesa, 
más OÍZ5 céntimos por correo:— Dr. venta.eniodas-las droguerías, per- 
íumerías y farmacia?.
|QR an|$eatftrs3.en dlueSo se 
hras|>asa el éstableoimiento 
de oomesübles de calle 
de Granada, núm. 101. - 'S ó- tr a e p a s e i ' '
una cervecería con uná mesa 
de billar ó vende, suelta y apa> 
ratos de cervecería.
Darán, razón Cn la hojalate­
ría de D. Juan Bánohez, calleé 
Oomedias, 11.
S e  T e n d e n
Puertas y  .ventanas, balco­
nes y rejar, en buen nso pxb- 
ce lentes ce derriboi; y dos 
depósitos de maderas para 
agna. Solar de la Meioed al la­
do dei Teatro Oervantes.
g f e n o F ^ s
Nuevo método de corte.
No se eqqivppa,8evqnde en
tara la-habánk éé^desea Úiiá 
éáítra- feoáiistá é 
planchadora hcmrádáj sol- 
(«Éérmfi'viuda isin hf jas ’f  é És 
35 años de edad y ̂ ue Selfa -' 
|itíb|m*arán: Tbírijéa 
68, portería, de cuatro á seis 
dé la tarde.
í VsNdIÉÍISí áosí métroi de
Torremolinos.
 ̂ , ésta ádpliastiraóióh in­
formarán.
E ceden hermosas habité- 
oltmeñ cdn' eshierááá asia* 
encía. Informarán, Gortina 
del Muelle,5, taller pintturat.
3 e alquila una co-[chera. informarán: nalle de Agustín Parejo ntlm, 87. 
(frénte'al Oonvefltó)
3
R aJquUaa la caqa denomi- 
ida Fuente de la Manía enna
el Qaminj) Nuevo, y  otra ca­
sa.sin numero á la subida 
del Egído inmediata á la calle 
Otrrión.—Darán razón Pokos 
DnloeSi 44.




59̂  al lado del
GANGA
Be venden dos magnífloas 
mesas de billar por menos cbe 
la ^ itad  de su. vahar. Dsrin 
razón, Torrijos, 31.
I ̂MA de cría. Se^ofreoe Ra­faela Pinedo, de-27 aftos, 
con leché de ochó días. ' 
Informarán,calle Pizárro 
núm. 15 (barrio déla Trmidad)
HIELO
ünloD Depósito á precio de 
íábriQa.Establécimienl;o de be­
bidas «La Farola., calle Mar- 
tínez, 10 (frente á Masó).
l a  proteccilin ¡Í T la  AgriGoltura E s p a iji
Se désea compraruna ckja de caudales. M er­
marán, Pozos D ulces,^
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendios, Oétoochasir 
Ganados. ■ : ■ W




Postes de transportes de 
fuerza, telefónicos, 
telegráficos, travesafios 
de vías de ferrocarril, 
doran 20 años sobre la misma punta. .
Producto muy eficaz y muy ecouóiuico; 1 kilo reemplaza I 
á lO M ós de alqtutránf.
M4 A j l o s  Q M :J^X IT O
Coipañií, 4 7- U  C O N S T A N C IA -C o ip a ^  41
G e r ó n i m o  G ó m e z  e n
Gran establéoiitíieiito de tegidos del Reino y IlxtraD&¿' 
jéro.-T-Camisería y Sastreríá.^—Novedades para SéBoras 
y Caballeros á precios muy económicos. 4t'
_________ O ó n p . p a ñ : í a ,  -^'7' k
■Jíi 1 1 9  C T S .
Carbonyle
El Conde de Monfecrisio 
Loa tres Mosqueteros 
Impresas lás cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enena- 
domador participa á lev' 
snscriptores qne por 25 
céntimos encuaderna el 












« .X.a p»Oí-i.' ■■ a>o .ü o B .
§
Las esquelas mortuoiias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 








<,,v>No m á s  e ,i^ fep m ed ad es  d e l  e s tó m a g o .—Todas 
jlas funciones digestivas se restablecen en algunos días, con el
„ E L I X I R  G R E Z
iSnico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias. •  ̂ ‘ -
C o U in  e t  0.% P a p i«
[Pedir prospecto n.*’4,á la Sociedad Espafiola.dol Qarbonyle.fSüPEñVíEULE Y G.*
U Jl. - !
Fábrica da H. H. IMo b̂oA
ñ E V E N T ^ R  ( H O t e n d a O f t ' ^
B l i s i r i ' i i m j L . - G v i r á í e o A
* Repre«entánto«h Japroytóéia de Máli^a 
JoR é,J[ * JBsplRaiPii CRlle d e  ToirrlJoM náftt» l í S
efecüT a deS.M. laRMnafiaBi
n, La tnáca-jgramina Gmrantízada frant
araigarii» por estarpsohibida su mezcla por el góbie^ttp. 
 ̂ Pídase RSta marBa.:«>ai Rmíoh
32 IL  GONDl DE LAYERNll
Tíiki-físilalej itl pr. MOIAfCS
CSl«br«i pfldoras p«ra la completa jr segnra ootaoidn da la
i m p o t e n c i a , ¿ebmdad, aqtanatdarrer y ta-debilidad,.
anaSS? ^  y wm “ai asombro da los eníarmwi
S 2» í t o S a S S 'e ? ^ ^  9̂ . y » ramitanporcb-
Papéaito g ^ a l )  Canal», 39. Madrid. Ra MCaga, tomaeia da A. Proloiifá.
^erobeno-Lasa
Medicamento espacial de la prl» 
mera dentición. Facilita la salida de 
tos dfantsq. Calma el dolor yel prurito 
de las enclae Previene ios accidentes 
de las denticiones difíciles.
OE VERTA EN LAS rARBACIAS












































Feqinefto  énSAy^b d e  tiaib g r a n  e o m e d ia
SaitíbCyir era obra de la marquesa de MaintetíOD; esta 
mujer ilustre, que tauto había sufrido antes de ser reina, 
quería dejar en la.tiérraalgoix(ás que un recuerdo desij 
grandeza, y pretendió y logró dejar en elíá un testimonio 
de su reconocimiento á Dios que la había elevado. Las 
acciones de gracias que tributan las almas grandes á la 
divinidad protectora se titulan caridad, y es raro que no 
deje e s^ á  su pasp fundaciohes más sólidas que la vic­
toria.. '■
A despecho de todas lás oposiciones, á pesar de las 
cuentas de Lpuyois que temía gastar demasiado, cuentas 
admirables, fuerza es confesarlo, en cuanto eran justas: 
la marquesa edificó Saint CyT, según los trazados de Matí- 
sard, duraiido los trabajos quince meses y ebsUndo un 
millón quinientas mil íinras. Muchos cargos se dirigieron 
al arquUecto ppr haber hecho el Vestíbül# bajói porha­
ber llevádo al edificio más agua de l i  necesaria, por haber 
.colocado la púárta de la iglesia detrás de Tas caballerizas, 
y por haber réunido los confésiónárids y los 'órganos; más 
la fujadadóra planteó su idea y su beneficio quioeé m Ses 
antes dé lo que lo habría hecho con perfección, f  .' duínce 
meses de q r̂idad rédimen ínúéhbs pecados goomótriebs.
. Dbscientns cincuenta niñas nobles, perteneciéntes to- 
, das á fórnilias pobres ó Sin̂ padréŝ  recibían bajo la direc­
ción dé bbhéhlá damas réligrbáás ó légás nna edááaclón 
Bólid^ brillánté á lavéz, déáde siete hasta veinte años
eum pudós.  ̂  ̂ _
Las aíumnas iban vés*tiáás uniformemé̂ ^̂  
oscura de Mons, con capotifiá y  bayas de íb mismo 
verano llevaban enaguas de lienzo crudo, y de ratina en 
invierno.
La toca se componía de una gorra blanca con muchas
COir^E hB LAVEENll
—¿He tenido acaso lafdesgracia de desagradar al mar­
qués de Leuvois? ’ IBÍ ' . í ' ' '
—iQué importa ese! —Aclamó íel róy cor tono que indi­
caba las desfavorables i^pú^icibues qúerpára su ministro 
abrigaba;—¡básteos agradarme á mí, Hacine!
Y como habían llegado muy cerca del edificio, - la; con­
versación no pasó más ád^unte. .̂ 1)
En tanto Louvois ¿ubió és un Salt^  su < dalesa; llevóse 
á su criado y lanzó sus cabipbs por ei|-iCamiuo Versad 
Ués. . / - ' .:1
El lo había comprendídoTodo y vM clara como el d̂la 
la intriga de ambos amigos: ^zmfn solicitando laüáraslá- 
ción de Violeta; Gerardo ptí^ntandb Beláir át Racihe, edi­
te encerrando de buenqife áv:su¿músico^B6lair y Gétardo 
fugándose por una ventana, enriendo á librar á Yíoleta y 
volviendo por la mañana á sumrcel; sí, eüministro' io ha­
bía adivinado todo; iSimemba^po,!¿cómo probarlo,;  ̂ po¡* 
qué probarlo? Hay arremetidaSiíqae privan de sus fuerzas 
á un atleta, olas obstinadas qiGp ahogan á um nadador. 
Jazmín, Gerardo, Belair, VioMa y la marquesa erán la 
vanguardia delgénero húma^ obligado contra Louvois; 
después de ellos venía el nignomíptb de Salón; que había 
aconsejado la paz al rey; y aparecía en pos de todo Luis 
XIV que se hacía viejof yol odiodóffantasma de lá páz con 
su ramo de olivo qustobraba en LouVois el efecto deí ben- 
dito hisopo del exorcista sobre eL demonio exorcizado.
¿Cómo resistirá tantas conmociones? ¿Cómo contra- 
arrestar el invisible poderío de la mujer que á pada minuto 
tejía úna malla de la red eniqae Lquvoís debí  ̂ acabar 
por encontrarse envuelto? V
Y los caballos volaban ppr el caminjo con estrépito tal, 
que el lacayo sentado cerca de su señor no oia una sola 
palabra de lo que este murmuraba.
Llegado al palacio ,de la superjlaténdencia , enVersalles, 
Louvois arrojó las riendas á aquel hombre, subió á sus 
habitaciones, y sin que observará apenas que la escalera, 
los vestíbulos y las antecámaras se haUaban atestados de 
gente, penetró en su gabinete y se precipitó, cual pjoseido 
de furor, entre sus comunicaciones y sjus notas.
Sus campanillas llamaron á la vez á todos isuĜ cria-
dos. ■. r: - ^
—¡Que se busque á Deábuttesl-r-gritó sentándose delan­
te de la mesa. .1 ' /
norria 
caracte-
tü  ¿<3» -si '•
Louvois cogió una pluma,, úna pluma.alada que. 
sobre el papel con siniestro crugido; los gruesos i
Tó’Mo m
Notas útiles
O f i e i a l
Del día 14:
Giícalar del Gobierno éivil relativa á 'es­
tadística.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de dbiertos jazgados. 
Indastriales laílidos po|i Ignorados^ <r
eiirll
IttseripcjloneaJieclííra^yeri . 
mOADO BK na MIXOBB 
, .r.Dá,fa,nciones; Rafael'. Amigo Jiménez, 
Magdalena Casguero Escobar, Joan , líái- 
qqez Andreas, María Glavéro Raíz j  w ía- 
gios Molina Jardín.
StrEbábo DS BANtO oosukob 
Nacimientoa: Concépción González Mú- 
fioz, Teresa Torres . Raeda, Máfía Canea 
Agua, Antonio GOnzáléz y  María Rúiz 'Z¡a- 
ragoza. „  , , ■
' vázoano DI l a  a&amrisa 
Defanciones: Juan Hedínahenítez.
' W o t M  2 H a iP l t l2 E I « S I  '
a^QOIB ENIBaBOS a ts s  
Vapor «Mouluya», de Tángé».
Idem «Maánel Calvo», dé Barcelona. 
•Idem «Leonora», de Cádiz.
Idem «Cabo Roca», de Sevilla.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla.
I lem « Andalucís», de Valencia.'
Idem «Nuevo.VaienoíB»,-de Atgeciras.
nnQIIBg DBSFÍCHaDOB 
Vapor «Mouluya», paira Mataella.
Idem «Manuel Calve», (Jara Habana. 
Idem «Ciudad de Mabón» , ‘para Melilla^ 
Idem «Andalucía», para j^ádjz.
Idem «Nuevo Valeneia»patjfr:A 1 marfa.
Ideni «Cabo Roca», para Aliéáíáfói 
Goleta «Nicanor», para.j^bráj|ar-
M a ta d e F O
Sosos saerifleadas oAol día 12r 
17 vaennoB jr 7 terneras, peso 2.989 kuiMÍ
000 gramoiL pesetas 293,90.
Sé lanar j  «abrió, peso 888 Ules 500 gra­
mos, pesetas 15,54.
19 «ordos; peso 1.455 kilos 000 gramosi 
poseías 130̂ 95.
Totalde peso: 4.782 kilos 500 gramos.
Votal reeandadoi pesetas 440;3S
Sesos aaórifleadés en el dIalBt 
28 váonnasipreoio al entrkdoR 1.80 pfas. kis. 
7 temerás, * * » 1.96 » .*
71 Ipnares, ■ » » » li25 » »
28eerdos, » • > 1 . 8 5  • •
4 '
Q l ó a o F Í r a e i o 2 9 , e s
DBI. INSTITUTO miVINOIAi:i BP DIa IS
Barómetro: mtnra media> 758,37. 
Temperatnra mínimS, ILL 
Idem ntíudma, 24,6.
Diréoolón del viento, N.O.
Estado del cielo, casi cubierto; 
Estado de lá mar, rizada.
Cepeales
Trigos récioB , 13.60 pesetas los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 13 á 13.25 id. los 44 id, 
Idem^blanquillos, 10 id. Los 48 ídem. 
Cebada del país, 7 id..los^34dem.
Idem embarcada, 19 id. los. 100 idem. , 
Habas mazaganas, 12 id. laüega.
Idem cochineras,^ 64.60 i(L,Idem.. 
Garbanzoá de primera, 18.25 id. los 57 li2 
Míos. ,
Idem, de segunda, 00 id. los 87 ifS^idam. 
Idem de tercera, 00 id. los 57 li3 Ideta.. 
Altramuces, 00 id. la fanega. i '  ■
£ 2 @ ^ e e t A t @ i U o s i
TEATRO VITAL AZA.-Cómpáfiía có­
mico líiica dirigida por D. Miguel Miró.
Tarde.—«El cabb piimero» y «EH arte de 
ser bonita». , . v
A las 8 1¡2.—«El arte de sér bbnlta».
A las 9 1|2.—«El amigo del alma». ,
A las 10 1(2.—«La gaiita blanea!i‘>.’i'̂ >
A las 11 li2 .—«El hrte de ser :
Precios, ios de costumbre, r ■ WP08I&LE3 éom* íia.-5.00.
pre en existenoiaj l]®ÍLB|l®»?A NÜM. I
OAMiSBRIA. -aOí JíPD^jíoiydifevenga de , 
SS. MM. el Rey D. Alfonjio » í l  f  la
T i j ^ ^  <•
